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mmmi m EL GÍBLE hasta ahora han existido en Cuba, re-
I querirá estadistas y hombres de go-
bierno de más talla que los que se SERVICIO PARTICÜLáR 
DEL, 
Diario de la 
D E HOY 
Madrid 11 
L A CAUSA D E L TERRORISMO 
E n la vista de ayer, el Fiscal i-idió 
para Juan Rull , la pena capital. 
A ú l t ima se presentó im testigo cu-
ya declaración es muy importante, 
pues a^usa á Ru l l de la colocación de 
las bambas que hicieron explosión en 
la Rambla de las Flores. 
PRODUiCION D E AZUCAR 
L a produción de azúcar de remola-
cha en las fábricas de España duran-
te los últimos nueve meses ha sido d<? 
ciento once millones de pesetas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
fíoy por la m a ñ a n a se verif icará 
Consejo de Ministros. 
NUEVO OBISPO 
Ha sido preconizado Obispo de Tán-
ger el Padre Cervera de la Orden de 
San Francisco. 
guramente se harán cargo del gobier-
| no cubano en 1909. Se hace, pues, 
imprescindible, un período de prepa-
ración que podría variar entre dos 
y diez años según las condkiones de 
adaptabilidad que pongan en evidetn-
I cia los políticos y el pueblo de Cuba. 
E l 'Gobierno de Washington har ía 
bien en considerar seriamente si se-
ría oportuno y prudente variar su 
propósito de retirarse de Cuba tan 
pronto, en bien de aquella República 
i y de los Estados Unidos. Esto sería 
más práctico y más sensato que dar 
pretexto y lugar á una tercera inter-
vención, y porr lo contrario la evitaría 
con sólo continuar por algún tiempo 
más el brillante trabajo de prepara-
ción que se ha venido haciendo allí 
desde hace menos dé dos a ñ o s . " 
No reproducimos esas declaraciones 
del periódiico neoyorquino, porque es-
temos ni dejemos de estar de 
acuerdo con él, sino á t í tulo de 
información y porque pudieran ser 
un síntoma de lo que quizá ocurra 
mañana cuando hayan desaparecido 
para el .¡gobierno de "Washington las 
dificultades electorales en que al pre-
sente se encuentra. 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
I CUERVO Y SOBRINOS 
a l t o s M U R A L L A 3 7 % , 
Decíamos ayer que lo difícil no era 
que se pusiesen de acuerdo los parti-
dos para nombrar comisiones que los 
representasen, sino que luego las co-
misiones se pudiesen entender al de-
signar la® personas que habr ían de d e-
sempeñar los cargos de Gobernado-
res. 
Y efectivamente, ya hoy dice E l 
Triunfo que los señores nombrados 
anoche para representar al partido 
zayista tienen el encargo de obstruc-
cionar, no poniéndose de acuerdo con 
la representación de los partidos libe-
ral histórico y conservador, presentan- | 
do candidatos parciales y dando lar-
gas al asunto para que de todos mo-
dos sigan los gobernadores america-
nos. 
Lo cual quizá no sea exacto porque 
íqué interés pueden tener los zayis-
tas en que los gobernadores sean los 
amerieanos, si éstos no van á ayudar 
Y ahora dos palabras sobre el re-
cibimiento que debemos hacer á la 
"Nauti lus". 
j Será posible que haya a lgún espa-
ñol que considere la llegada de ese 
ibaroo á la Habana como cosa .de po-
ca monta? 
¿ Será verdad que hay quien se per-
mite decir que lo que ahora se hiciese 
para recibir á ese buque de la mari-
na española por determinada corpo-
ración, tendría que repetirse cada vez 
que llegase á este puerto un buque-
escuela de cualquiera otra nación? 
¿Podremos creer que haya aquí per-
sonas de posición social, que pasan por 
sensatas, que no vean lo extraordinario 
del caso, que no sientan, como han 
sentido los hijos del pueblo represen-
tados por esos dependientes que han 
tomado la iniciativa para recibir 4 
los marinos españoles, la grandeza y 
la trascendencia de ese aconteci-
miento ? 
No lo creemos; los corazones que sus-
pendieron sus latidos al oir los caño-
nazos que sonaron al ser arriada del 
Morro la bandera española, no es posi-
ble que se sientan indiferentes' al verla 
volver en son de paz para saludar ca-
! riñosamente en nombre de la madre pa-
tr ia á la más querida de sus hijas. 
Y cuando los cubanos abren los bra-
zos para estrechar contra su corazón á 
esos marinos que son sus hermanos, co-
mo muestra de que entre Cuba y Es-
paña ya no existe n i podrá existir nun-
ca más que una corriente de amor fun-
dada en la identidad de la sangre, de 
la religión y del idioma, pensar que 
puede haber aquí un español que per á nadie en las elecciones? 
Nuestro temor no se basaba en la i manezca indiferente y se niegue á eon-
mala fe de nadie sino en lo difícil j t r ibuir á la recepción entusiasta y es-
que ha de ser encontrar gobernadores j piéndida que debemos hacer á la 
cuíbanos que inspiren confianza á h ^Tautilus," so pretexto-de regí amen-
todos, tos redactados para la vida ordinaria 
i ó de la situación del país que no es 
E l Evening Post, periódico que go- ^ ^ a g a p a , es una locura, porque 
za de @ran concepto entre las alases la colo?lia £ tiene importancia 
comerciales de los Estados Unidos, que ' 
es anti-expansionista y partidario, por 
consiguiente, de la independencia de 
-Cuba, ha publicado ayer, según ca-
blegrama que aparece hoy en E l 
Triunfo, mi artículo en el cual dice 
granaisimu c u la Isla de Cuba, si es 
por todos respetada y atendida, no es 
solamente porque represente la mayor 
parte de la riqueza comercial, indus-
| t r i a l y agrícola de esta tierra, sino por-
!ua 1 que además siempre ha estado unida 
. I como un solo hombre para todo lo que 
"Nadie rmede nearar que el inme- . - , , • , 
l a t o restablecmüento de un gobierno atane al de Cuba y al honor 
¡Propio regido por leyes orgánicas que | y la gloria de la bandera de su patria. 
siguient 
L A N A U T I L U S 
En contestación á un cable puesto 
por el señor Ministro de España pre- i 
guntando cuántos días permanecerá j 
en la Habana la ^Naut i lus" , el M i -
nistro de Májfina español ha cable- i 
grafiado ayer al señor Gaytán de 
Ayala, diciéndole que manifieste al 
Comandante de la "Nau t i l u s " que 
puede permanecer en la Habana de 
ocho á diez días. 
" L a Nanti lus." 
— Y salió de la Martinica; ya es-
tá próxima á Regar—son las expresio-
nes que de boca en boca corren por 
el pueblo refiriéndose al hermoso 
Clíper ¿ ;Naut i lus" de nuestra Mari-
na Real. 
Esto me recuerda otras tiempos en 
que formando yo parte de su t r i -
pulación éramos recibidos con entu-
siasmo y alegría en todos los puertos 
de Europa y América que visitamos, 
dejando grabados en nuestra imagi-
nación gratos recuerdos imborrables. 
¡Buenos Aires, ciudad papulosa y 
una de la que más españoles alber-
ga! Aquello fué imponente, la mu-
chedumbre se agolpaba ansiosa de p i -
sar la cubierta del banco que llevaba 
la representación de la Madre Patria, 
á la par que conocer á uno de sus 
tripulantes el serenísimo señor don 
Genaro de Borbón en calidad de 
Guardia Marina viajaba en dicho bu-
que. Mostrábase don Genaro afable 
y cariñoso con todos repartiendo sa-
ludos entre los que lo aclamaban y 
renunciando á las distinciones que le 
hacían sus compañeros! 
E l tiempo que en Buenos Aires 
estuvimos fué una continua fiesta: 
banquetes, serenatas, bailes, funcio-
nes de teatro, notándose regocijo por 
todo el pueblo y un disgusto general 
el d ía de nuestra salida. 
Otro de los recibimientos importan-
tes fué el de Amberes, en dicho puer-
to repartimos más de imil cintas ^ con 
el nombre del barco, que las jóve-
nes usaban en lazos al brazo, los bal-
cones engalanados, las Bandas M i l i -
tares dando serenatas en el dock é in-
finidad de agasajos difíciles de enu-
merar pero que demuestran lo mu-
cho que se aprecia y distingue a nues-
tra Patria por todo el mundo. Por 
otra parte, la dotación de " L a Nan-
t i l u s " supo siempre dejar bien pues-
to el nombre de España, lo prueba 
que en nániguno de los viajes hubiese 
que castigar n i una falta cometida por 
ninguno de ellos, siempre animosos, 
siempre trabajadores arrostrando los 
peligros de la mar con cara r isueña 
y ejecutando las maniobras con pron-
t i tud, sin oirse más voz que la del 
oficial que la manida. ¡ E s preciso 
haber sido tripulante de la^ "Nan t i -
l u s " para no recelar en decir que es 
el espejo de la Marina y que nos hon-
ra á todos los españoles. 
Próxima á llegar á este puerto la 
veremos entrar majestuosa, elegante 
con sus altos palos ligeramente ^ en-
corvados hacia proa saludando á la 
plaza; correremos presurosos á su bor-
do á saludar á nuestros hermanos, 
darles la bienvenida y al mismo tiem-
po el pésame por la miuerte de dos 
de sus tripulantes, el marinero caído 
de un palo á la salida de Cabo Ver-
de y la de mi amigo Pastor Tomasetti, 
joven estudioso y dotado de las me-
jores cualidades, era lo que puede de-
cirse un buen amigo. Con ansiedad 
esperaba su llegada, cuando con sor-
presa leo la noticia de su fallecimien-
to ocurrido á bordo y de enferme-
dad natural; ¡pobde Juanito! su v i -
da fué una serie de disgustos. Hace 
años vió caerse de un balcón de la 
Capitanía General del Ferrol á un 
hermano suyo de corta edad, el cual 
falleció; más tarde tuvo la desgracia 
de caer por una escotilla de la fragata 
* ̂ Asturias", (Escuela Naval) reci-
biendo tan fuertes contusiones que 
dad natural ; ¡pobre Juanito! su v i -
da y muere por f i n en lo mejor de 
su edad, con todas sus ilusiones en 
medio del mar siendo su cuerpo arro-
jado al Occéano, ¡Azares de la vida! 
Unamos nuestras fuerzas á las de 
la Comisión formada por Dependien-
tes del Comercio á f i n de que la es-
tancia en la Habana de los jóvenes 
marinos sea lo más alegre posible 
para que lleven gratos recuerdos de 
sus hermanos de Cuba. 
A. B. 
ex-cabo de mar de privvera. 
B A T U R R I L L O 
E l nombramiento del «General Pi-
no Guerra y el decreto de creación 
de un ejército permanente, han ab-
sorbido durante aligunos días la aten-
ción pública. Y aunque es seguro 
que dentro de un par de semanas, 
la excitación de los contrarios y el 
entusiasmo de los amigos del nom-
brado, hayan cedido el puesto á nue-
vas sensaciones; es lo cierto que 
pocas resoluciones del Gobierno In -
terventor han revestido la importan-
cia que esa reviste, n i merecido más 
sereno estudio y comentarios. 
Dos aspectos tiene la cuestión. 
E l de carácter general, el de tras-
cendencia nacional, elevando á dos 
m i l hombres el ejército permanente, 
y el de índole particular eligiendo 
para Mayor Oeneral al temerario 
caudillo vueltabajero1. 
En asuntos extremos, y aun en el 
punto más grave de organización de 
milicias nacionales, yo no encuen-
tro razón^ nueva para las protestas, 
n i justificante alguno á la extra-
ñeza. Lo menos malo que pudo dis-
ponerse á ese respecto, es lo decre-
tado por Magoon. Si más hubiera 
dispuesto, previsto, calculado, pedi-
do y esperado estaba ello, así por 
la naturaleza de los sucesos últ ima-
mente ocurridos, como por la misma 
constitución política de nuestro país. 
Y sirvan estas l íneas de respues-
ta al requerimiento de un mi esti-
mado amigo, el señor F, L . Duarte. 
Estudiemos separadamente los tres 
aspectos. E l menos importante, el 
que en nada afeeta á la organiza-
ción nacional: el nombramiento de 
Pino. 
Sostienese, apasionadamente, que 
con esta designación el Interventor 
ha premiado la rebeldía y sentado 
un funesto precedente; como si has-
ta ahora no hubiera emitido juicio 
concreto y terminante el Gobierno 
Americano, acerca de los sucesos que 
determinaron su ingerencia en nues-
tros asuntos. 
Culpar á Magoon, porque sigue 
la ruta trazada por Taft y apro-
bada por Roosevelt, es solemne in-
justicia. 
Desde que la intervención fué, pro-
clamado está que los rebeldes 'de 
Agosto tenían razón, que ellos eran 
la legalidad y la 'Constitución, y que 
suyo debía ser. el Gobierno del país. 
Todos los actos de la administra-
ción provisional confirman mi dicho. 
A voluntad del Comité de Peticio-
nes se han solucionado todas las 
cuestiones de orden interno. Con 
excepción de tres, todos los cuba-
nos de la Comisión Consultiva, libe-
rales eran en la fecha de su nom-
bramiento. 
Destituciones, empleos, indultos, 
concesiones: á la medida de los de-
seos de la rebeldía liberal han sido 
acordados. 
¿Quién, sino un caudillo de Agos-
to, había de mandar las fuerzas mi-
litares, cuando en todas las esferas 
de la Adminis t ración venían siendo 
•ellos asesores y árbi t ros? Y ya en 
este punto, parecía el más indicado 
el valiente pinareño, primero en le-
vantar el pendón constitucional; Ge-
neral de todas, menos una, las accio-
nes de guerra de aquellos cuarenta 
días, y hombre de extraordinaria 
popularidad. 
Pudo disputarle el puesto Loynaz. 
De no disputárselo éste, nadie en 
Cuba podía hacerlo, sin violar la 
lógica de los hechos. 
Opinan algunos que Alerj andró Ro-
dríguez era el indicado, por haber 
sido el General en Jefe bajo el Go-
bierno ca ído ; por haber mantenido 
su lealtad á la situación legal. Pe-
ro eso, si el Interventor hubiera re-
conocido aquella legalidad, ampara-
do á aquel Gobierno y mostrado 
desafección á los rebeldes. Desde 
que dió la razón á éstos, el Oeneral 
Rodríguez había sido el General 
de la imposición y del error. 
Ahí está el informe del Gobier-
no Provisional y las declaraciones de 
Taft. E l liberalismo acusó á la 
Ouardia Rural de haber servido de 
instrumento al fraude electoral; de 
haber abandonado sus funciones de 
policía nacional, para jugar el pa-
pel de cosacos, cohibiendo los de-
rechos políticos de los ciudadanos 
cubanos. 
Si la Comisión de la Paz hubiera 
declarado injusto el cargo, el Jefe 
de la Guardia Rural era el indicado 
para mandar un ejército nacional. 
Pero en el informe de Mr . Ma-
goon se estampan estas palabras: 
"en muchos casos, se ha probado 
que el cargo es fundado". Luego 
el compromiso moral del interventor 
cesa. Tan rebelde como' el que se 
alza en armas proclamando la Cons-
ti tución, es el que atenta á la l i -
bertad de los ciudadanos, y vuelve 
contra la concieneia agena, armas 
que la patria ha puesto en sus manos 
para guarda del derecho de todos. 
No digo yo que la Rural fuera 
violadora de las leyes y auxiliadora 
de despótica o l iga rqu ía : lo dijeron 
Pino y los suyos. Y el Gobierno 
americano repite al mundo que eso 
era verdad. 
Oonsecuencía precisa: si es mal 
precedente confiar la dirección del 
ejército á un jefe de rebeldes que 
abandona los comicios y levanta 
campamentos, precedente fatal es 
confiarlo á quien desatiende la Cons-
tiución, olvida el Reglamento del 
Cuerpo y se pronuncia contra la l i -
bertad de la conciencia y del voto 
del pueblo. Lo primero puede inci-
tar á la rebe ld ía ; lo segundo' puede 
conducir á la t i r an í a ; ambos caminos 
.son funestos, Y el Gobierno ameri-
cano, salido del fondo de una demo-
cracia donde la Constitución es in-
tangible y l a ley sagrada, prefiere 
inclinarse del lado de los que se 
i r r i t an cuando se falta á la Consti-
tución, á pronunciarse por los que 
barrenan las leyes para que una mi-
noría audaz se adueñe del país . 
Haber previsto esto, cuando, un 
día y otro día, unos cuantos viden-
tes señalábamos al moderantismo el 
hervir de la conspiración y las con-
secuencias de un nuevo Gobierno ex-
tranjero, habr ía sido más cuerdo, 
que indignarse ahora porque los -ac-
tos del Gobernador Provisional se 
ajusten á la norma invariablemente 
seguida desde Octubre de 1906. 
La República constiuída, á j u i -
cio y por declaraciones de la Comi-
sión de la Paz, estaba ilesgalmente 
constituida. Los defensores de lo 
ilegal no pueden alegar méri tos n i 
derechos. La convulsión de Agosto, 
por justa y buena ha sido tenida, 
desde que el americano ha gober-
nado á gusto de sus hombres. 
Ergo: no hay de qué ex t rañarse . 
General por General del ejérci to 
rebelde, lo mismo habr ía sido Pino, 
que Loynaz, Guxmán ó Caballero. 
Y pues el primero peleó más, de-
mostró más condiciones militares, y 
ha servido á la Intervención con 
celo constante, á Pino correspondía el 
nuevo nombramiento, ó no habr ía ló-
gica, consecuencia n i grat i tud. 
Es tud ia ré los otros aspectos del 
problema, en próximo artículo. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . ¡ 
I B r i l l a n t o s 
Blanco azulado. 
Gran colecióa en todos tamaños, los txai 
recibido 
L A CASA BORBOLLA 
Composteia 53, 54, 56 y 58. 
La colección de medallas del Vaticano 
L a colección de medallas del Ya^ 
ticano, que contiene 17,000 piezas^1 
ha sido completada con la que le 
faltaba. 
Era un escudo de oro pertenecien-
te á los acuñados por los Papas. 
Data del tiempo del Pontíf ice Ino-
cencio I X , cuyo papado solo d u r ó 
catorce meses. 
Dicha medalla ha sido encontra-
da por un fervoroso católico en las 
excavaciones que se vienen hacien-
do en los jardines de la parroquia 
de Acqui. 
E l Rey Víctor Manuel, que es muy 
aficionado á la numismática, ofreció 
por la moneda una suma considera-
ble; pero el católico que se la ha-
bía encontrado, negóse á venderla y 
se la regaló al Papa. 
Una acción sublime de humanitarismo 
Leemos en "Las Novedades de Nue-
va York que con la esperanza de sal-
var la vida de su señora, doña Emi-
lia, el doctor Luis Lazo, Cónsul Ge-
neral de Honduras en aquella capital, 
se ha sometido á la rara operación, 
quirúrgica de transfusión, consintien-
do en que se le extrajese su propia 
sangre; pero este sacrificio humani-
tario, ha sido infructuoso, y la señora 
Emilia, que contaba sólo venitinue-
ve años de edad, exhaló el últ imo 
hálito de su existencia, en el Hospi-
tal Francés, situado en la calle 34a, 
Oeste. 
Su esposo se halla seriamente en-
fermo á causa de los efectos de la 
operación y el sentimiento que le ha 
causado la pérdida de su joven espo-
sa, que acabo su existencia Casi en lo 
más florido de su edad, en casa de 
su hermano don Ajntonio. 
E l doctor Lazo, que había estado 
en New York otra vez, fué nueva-
mente nombrado por su Gobierno pa-
ra el cargo que ocupa, del cual se 
ha posesionado hace runos seis meses. 
Su señora se unió con él unos tres 
meses después, estableciendo su do-
micilo- en un departamento f̂ n Ri-^ 
verview. No obstante su juventud, la-
señora de Lazo deja cinco hijos, y ha-' 
ce bastante tiempo que su salud se' 
hallaba quebrantada. F u é al Hospi-
tal Francés con esperanzas de mejo-
rar ; pero bien pronto su marido re-
cibió informes de que su situación era 
muy crítica, debido principalmente 
al estado anémico en que se encon-
traba. 
E l doctor Lazo se. ofreció inmedia-
tamente para suministrar á su seño-
ra una parte del más preciado j u -
go de su cuerpo; y los médicas des-
pués de algunas consideraciones acep-
taron la oferta. La operación se lle-
vó á cabo el 25 del pasado por el 
doctor don Julio J . Henna, en pre-
sencia de una docena de cirujanos. Se. 
abrió una arteria en un brazo del doc-
tor Lazo y se hizo lo mismo en otro 
de los de su señora, y se ataron jun-
tos estos dos miembros, con objeta 
de facilitar la transfusión. 
Después de la operación, la señora 
de Lazo parecía experimentar mejo-, 
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rín haciendo supon< tal vez po-
n sn salud: 
de Arsenal, Ceiba, Jesús María, V i -
mente hasta la muerte. E l cuerpo se-
rá trasladado á Guatemala para en-
terrarlo allí. 
E l feminismo en auge 
Hace tiempo nue las señoras de los 
senadores y representantes, residen-
tes en Washington, tratabam de orga-
nizarse constituyéndose en una espe-
cie de club diplomático; pero des-
pués de muchas discusiones, no han 
podido llegar á mi acuerdo. Sus hi-
jas han recogido la idea, organizándo-
se en sociedad que acaban de consti-
tui r . 
Ahora parece que sus mamas han 
puesto sobre el tapete la cuestión de 
prioridad y se habla también de ad-
mit i r en este aristocrático club á mu-
jeres de otras clases; pero es seguro 
que la nueva sociedad no admit i rá 
más miembros que las señoritas hijas 
de los senadores y representantes; es 
decir, la crema de la aristocracia nor-
teamericana, puesto que ellas creen 
contar así con i m círculo suficiente-
mente grande para entretener sus ocios 
y proporcionarles la recreación social 
que desean. 
Han sido designadas: presidente del 
nuevo club, con carácter interino, la 
señorita John Sharp Williams, y pa-
ra presidir las reuniones la seño-
r i ta Julius Kalm, de California, tam-
Ibién iinterinameaite. 
A la últ ima reunión que tuvo lu-
gar en Wil lard, asistieron unas 130 
señoritas. 
Cuando la mueva sociedad haya ter-
minado de organizarse por completo 
señalarán un día para recepción se-
manal. 
Algunos de Los jóvenes miembros 
de esta diplomática asociación están 
preparando algunas representaciones 
teatrales que piensan poner en esce-
na para la semana de Páscua. 
Estas representaciones se harájn en 
lengua castellana y en ellas ac tuarán 
las señoritas Garbo, hijas del Minis-
tro del Ecuador; la señorita Elena 
Calderón, hija del Ministro de Boli-
v ia ; señorita Mercedes Godoy, Prank 
y Alberto Godoy, (estóá dos últimos 
ejercerán de directores) hijos del M i -
nistro de Méjico en Cuba y Encarga-
do de Negocios de Méjico en Wash-
ington, al presente. Cooperarán tam-
bién á estas escenas la señorita Julia 
üíl miercoieí-
ocho de la a 
del Tercer E 
de los Barrio 
el Círculo L i 
Los del Quin" 
por los Barr 
Atarás, Príuci 
Círculo L i -










La actualidad.—El ferrocarril de h 
Cinco Villas.—Para el " M a r a ñ é * < 
huena:—Un rumor.— 






Veloz, el señor 
tamaínte, del Ei 
calle de Manila, 
y el señor Bus-
el señor Ma-
Ooupadón de Cabo del Agua 
La. ocupación de Cabo del Agua, 
medida realizada con rara habilidad 
por nuestras tropas de Melil la y la 
ocupación de Mar Chica, llevaba tam-
bién á cabo sin provooar roaamim-
toa ni herir la susceptibilad de los 
kabileños, son los dos actos más tras -1 
cendentales y de más decisiva in-
fluencia para nuestro engraníbc i -
miento en Marruecos, realizados po? 
España en el Mogreb desde hace 
muchos años. 
Sin la posesión de Mar Chica, que 
constituye por su posición y sus ex-
celentes condiciones el puerto obliga-
do y más admirable que puede so-
ñarse para el t ráf ico comercial en 
todo el Norte de Africa y sin la po-
sesión de Cabo del Agua, cuya po-
Kición est ra tégica anular ía el valor 
de Ghafarin-as. de nada nos servi-
rían la posesión de estas islas ni la 
de Melilla. 
En cambio, la construcción de un 
¡puerto en Mar Chica, obra de fácil 
y económica . realización,: abr i rá á 
Melil la un grandioso porvenir, pues-
es aquel el paso indispensable, obli-
gada para la importación y expor-
tación de toda clase de productos j 
en el Norte de Afr ica ; así, como 1.as 
excelentes condiciones que poseen las 
islas ChaTarinas para establecer allí 
rm puerto de refugio, quedarían por 
completo anuladas no poseyendo Es-
spaña Calo del Agua. 
Fiemos puesto, pues, con la adqui-
sición de estos dos puntos estraté-
fricos, la base m á s firme y segura 
para nuestra expansión comercial en 
Afrioa, constituyeíndo estos lactos 
eO principio de la wrdadtera penetra-
ción pacífica en Marruecos. 
• -»«—aü̂ »' -̂ ssimm —' 
tes Grandes, Arroyo Naranjo y Cal-
vario, en el local del Comité del 
Cerro, Cerro 530. Los del Sexto Dis-
t r i to , qué se compone de los Comités 
de Regla, en el Círculo Liberal de la 
misma localidad. 
Lo que para conocimento de todos 
se publica. 
Dr . Mat ías Duque, 
Secretario de Corespondeneia. 
Habana, 10 de A b r i l de 1908. 
nwilBar —fffiVr"" 
L o s B o m b e r o s 
En la noche del jueves úl t imo cele-
braron junta los jefes y oficiales del 
Cuerpo de Bomberos, bajo la presi-
dencia del Coronel, Primer Jefe, se-
ñor Zúñiga. 
Entre los diversos particulares de 
que se t ra tó , se dió cuenta con una 
comunicación del Supervisor de 
Obras Públicas, Coronel Mr . ^Blaek, 
en la que manifiesta que habiéndose 
pedido á los Estados Unidos el nuevo 
material de extinción de incendio, 
con que ha de ser dotado el nuevo 
Cuartel de Bomberos, so l ic i tábanse 
le informase qué nombres debían 
llevar la bomba y carro de t r ip le 
combinación. 
La junta, por acuerdo unánime, 
•aprobó la moción presentada por' 
uno de los asistentes en el senti-
do de que la bomba llevase el nom-
bre del respetable y siempre querido 
jefe señor Aquilino Ordoñez ; y el 
carro el del no menos entusiasta y 
activo jefe Coronel señor don Luis 
Zúñiga. 
E l acuerdo no ha podido ser más 
oportuno n i de más justicia, pues así 
como el extinguido Cuerpo de Bom-
beros Municpales ha querido per-
petuar la memoria del nunca inol-
vidable Andrés Zencowich, y del 
Jefe Felipe Pazos como asimismo el 
del Alcalde Municpal don Miguel 
Gener. que tanto hicieron por dicho 
Cuerpo,- hoy los bomberos de la Ha-
bana quisieron también rendir un 
tr ibuto de homenaje á los dos jefes 
que tanto hacen en pro de la ins-
t iución. 
La honrosa historia de don Aqui-
ímo Ordoñez en el Cuerpo de Bom-
beros del Comercio, es bien conoci-
da y Á pueblo de la Habana sabe 
lo mucho que la insti tución le^ de-
bió, por el entusiasmo y actividad 
con que siempre t rabajó por ella. 
E l actual jefe de los Bomberos 
señor Zúñiga. también bizo mucho 
por el antiguo Cuerpo del Gomer-
cio y á sus gestiones en la actuali-
dad se debe que el Gobierno haya 
votado una importante cantidad pa-
ra material moderno y coTLstrueción 
de un buen Cuartel. 
Así que los bomberos al tomar el 
acuerdo de poner los nombres ^ de 
Aquilino Ordoñez y don Luis Zúñi-
ga, al nuevo material de incendio, 
no hacen más que pagar una deuda 
de gratiud hacia tan dignos jefes. 
ComMo de Espala en la Eatoa 
Relación de las personas, cuyo pa-
radero desea conocerse para enterar-
les de asuntos de in t e ré s : 
Don 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Conwmción Municipal d» la Habana 
Conforme a l 'acuerdo de esta Con-
vención, los señores Delegados que 
la constituyen se reun i rán en asam-
blea, por Distritos, con el propósito 
de designar Candidatos para Conce-
jales del Ayuntamiento de la Haba-
as, en el orden siguiente: 
E l lúnes 13 del corirente, á las 
ocho de la noche: Los Delegados del 
Primer Distrito, que se compone de 
,los Barrios de Templete, Casa Blan-
ca, San Felipe, Cristo, San Juan de 
Dios, Angel, San Francisco, Santa 
¡Clara, Santa Teresa, Paula y San 
Isidro; en el Círculo Liberal del Ba-
nrrio de Santa Teresa. Los del Se-
.gundo Distrito, que consta de los 
i-Barrios de Punta, Colón, Monserra-
te, San Leopoldo y San Lázaro, en 
el Círculo Liberal de la calle de 
Neptnno 2 B, (altos.) Los del Cuar-
to Distrito, que lo forman los Barrios 
Pkxtas y semillas de tedas clases. 
C cttos, coronas, remos, cruces, ecc. orj. 
Alberto R. Langwith G? 
O ' l í e i l l y S T . T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C 1315 26-lAb. 
Juan Parares Fre i ré . 
Manuel Lar Incógnito. 
Joaquín Aigustín García. 
Florentino García Roura. 
Santiago Ernesto López Frei-
ré. 
Ricardo Rodríguez Sojado. 
Cándido Fe rnández Rosal. 
José Domínguez Botella. z 
José Rodríguez Méndez. 
Francisco Lozano Molina. 
Ceferino Onís Alonso, 
Gabriel J iménez Ibáñez. 
Eduardo Iglesias Mosquera. 
Joaquín Escuve Hierro. 
Antonio Oonyil González. 
Mariano J iménez González. 
José Ramos Rovira. 
José Jaumira. 
S. Mart í Hernández. 
Manuel Testor Pont. 
Blas Vildósola Bascarán. 
J e sús Rodríguez García. 
Luis Ulloa Pérez. 
José Peláez Suárez. 
José Castelo Sampeiro. 
Manuel García López. 
Pedro Desiderio Cueto. 
Antonio Rodríguez Várela. 
José Sánchez Regueiro. 
Ramón Cardona Pocino. 
Enrique Bel Tabreya. 
Ladislao López. 
Manuel Vázquez López. 
Angela Tururct. 
Salvadora Pérez Carvajal. 
Cecilia Domingo. 
Rogelio Pérez García. 
Antonio López Arena. 
Fernando López Alonso. 




mió Ovtiz Espinosa. 
Mlejero Elejalde. 
Alvarez Domíngu.-z. 
a y eras Yañez. 
•T»fft Ibarzabal. 
.. Luis Capel! Lecl 
Habana, 11 de A b r i l 
Las inmotivadas reservas en los 
asuntos que entrañan interés é impor-
tancia para los pueblos, suelen equivo-
car á la opinión y lanzarla por derro-
teros tanto más peligrosos, cuanto que 
la separan de la razón y la extravían 
en las sinuosidades de la injusticia. 
En Gijón suele esto observarse con 
alguna frecuencia. Ayer los estratégi-
I eos, hoy el muro, dándose el estupendo 
¡ caso de que los mismos hombres que 
; arengaron entonces, con notorio fraca-
¡ so, á las masas, no aprendan nada en el 
¡desengaño sufrido, y persistan ahora 
\ en su antérior intento. 
Es el asunto del muro, como decía en 
mi crónica anterior, cuestión vieja 
(data del año 1853) y no una, sino 
diferentes veces, el Ayuntamiento in-
tentó inútilmente derribar el muro. 
E l cronista al tratar el proceso del 
conflicto, ha separado sus dos aspec-
tos: el legal, ésto es, los fundamentos 
de derecho que asisten á la Compañía; 
y el circunstancial de agresión, de aco-
metividad al pueblo de Gijón, que 
aparece claro y terminante en el es-
crito que firman el abogado Pedro 
Silva y el procurador Enrique Egu-
ren. En cuanto al primero, fuerza es 
respetar la ley, los compromisos lega-
les adquiridos, el pacto, sobre todo, 
cuando al convenio, no se puede oponer 
fuerza jurídica que lo anule. 
Ahora bien: en cuanto al aspecto 
circunstancial de la ofensa, eso ya es 
otra cosa. Gijón no podría dejar sin 
protesta esas acometividades ilegíti-
mas, y lo hizo con buen sentido, sin 
exageraciones, sin extralimitaciones, 
dentro de la ley y del derecho. F u é 
digno y justo. 
Las personalidades, el Ayuntamien-
to/inclusive, y la prensa local, que in-
tervienen en la cuestión, han creído 
conveniente callar la causa principal 
del grado de gravedad á que ha llegado 
el conflicto. 
Un periódico, el popularlsimo sema-
nario E l , Independiente, no ha querido 
ser cómplice de esas reservas y ha des-
cubierto con toda la discreción posi-
ble, lo que tan callado se tenía al pue-
blo de Gijón. 
Hoy ya no se puede ocultar á nadie 
que si la Sociedad '"'Muelles de Fo-
mento" no hubiera insistido en hacer 
un negocio con el derribo del ínuro, 
obligando á la Compañía de Langrco 
á comprarle á peso de oro el paso de 
sus vías por Fomento, la desaparición 
del viejo armatoste no constituiría 
problema. Hoy sabe Gijón, que si se 
ha guardado silencio sobre estas exi-
gencias interesadísimas de Fomen-
t o " ha sido por la presión que ciertos 
elementos ejercían, para que no se mo-
leste al Presidente de hecho de la men-
cionada sociedad, don Faustino Rodrí-
guez Sán Pedro, aduciendo que sería-
mos unos ingratos, si á los beneficios 
que acabamos de recibir con la incor-
poración del Instituto de Jovellanos al 
Estado, opusiésemos una acción con-
traria á los intereses que dicho señor 
representa. 
Porque en realidad, á Langreo hay 
que darle paso por esos muelles, sin 
que tenga que sufrir imposiciones into-
lerables como las que hasta aquí le 
amenazaban. Me consta que á Madrid 
fué con un proyecto de bases de arre-
glo, mi buen amigo el gerente de la So-
ciedad Fomento, Pepe Rato yerno de 
don Faustino Rodríguez San Pedro. 
Mañana regresará y sabremos si la 
gestión amistosa que ha llevado obtu-
vo éxito. 
Y vendremos á parar en que la pro-
posición del joven y popular ex-alcalde 
don Ramón Prendes de Busto era la 
más acertada: 
—Dejémonos de pleitos:—dijo—el 
hueso del asunto está en "Fomento." 
Veamos de llegar á una inteligencia 
Ayuntamiento y esas dos empresas, y 
derribaremos el muro muy pronto y en 
paz y en gracia de Dios. 
—Merced á las activísimas gestiones 
del diputado por el distrito, Excmo. 
Sr. Marqués de Arguelles, el Ministro 
de Fomento ha cursado las órdenes 
oportunas autorizando á la Compañía 
de los ferrocarriles económicos de As-
turias para extender sus vías por el 
muelle de Ribadesella. 
—'Don Baldomcro Rato, incansable 
propagandista del proyecto de ferro-
carril llamado de las Cinco Villas, es-
tuvo en los pasados días en Villavicio-
sa con objeto de cumplir el encargo 
que le había confiado la Comisión Eje-
cutiva. 
Dió lectura el señor Rato ante el 
Ayuntamiento.reunido, al escrito en 
que la Comisión Ejecutiva comunica á 
i los municipios interesados, la aproba-
j ción definitiva del trazado, de la tasa-
! ción pericial de las obras y do las ta-
rifas generales y especiales que han de 
| regir para la explotación. 
1 Solicita autorización la Comisión, en 
jel citado' escrito el entenderse para 
la realización del proyecto con alguna 
entidad bancaria, en vista de que el 
| elemento particular continúa retraído 
á pesar del estímulo que el Estado ofre-
ce con el interés de 5 por 100 que ga-
rantiza al capital empleado. 
Resumen de lo escrito, tratado y dis-
cutido en la reunión á que me refiero, 
son las proposiciones que á los Ayun-
tamientos hace la Comisión ejecutiva 
y que transcribo: 
''Conceder gratuitamente á la enti-
dad constructora á quien sa le adjudi-
que la subasta de las obras, los terrenos 
del dominio público propios de los Mu-
nicipios, que hayan ele ser ocupados y 
sulte conc 
le no pod( 






en todo I 
funcio-
actual, dato y mejon 
se obtendrá con las c 
expropiados por v i r tud de las obras, 
con un ancho de cuatro metros tanto 
entre las aristas de los terraplenes, co-
mo entre los interiores de las cunetas; 
con más la superficie de terreno que se 
precise para emplazamiento de Esta-
ciones, apeaderos, apartaderos 
bios de vía. 
"Autorizar la cesión del imj 
la tasación del proyecto que as 
cuarenta y dos mi l quince pesel 
intereses á favor 
sionario de las obras, caso de ; 
obtenerse, se abone caá suma é 
nicipios en acciones de la Sócii 
se constituya. 
"Autorizar á la Comisión I 
en la forma más amplia y eficaz que sea 
menester para ejecutar estos acuerdos 
en la paite que á ella corresponde, in-
Icluso para dar opciones al objeto de 
i constituir Sociedades, haeiendo firme 
I en nombre de los Ayuntamientos las; 
j ofertas mencionadas con el fin de abre-
| viar trámites, consultas, acuerdos y en 
i general, cuanto pueda ser causa de 
! aplazamientos que entorpezcan ó dila-
iten la más inmediata realización del 
j proyecto." 
—En la villa de ItífiestOj 
dosas personas se proponei 
una Asociación de la Carid 
semejante á las que existe] 
nan en Gijón, Oviedo y Aviles. 
—Se encuentra sometido á una deli-
I cada operación quirúrgica en el Sana- I 
j tono del señor Madrazo, en Santander, I 
el alcalde de ViHaviciosa, D. Pedro Pi-1 
dal Arroyo. 
—Don Enrique Pérez Triána, más 
conocido según él por el Marqués de 
Berdicio, ha despertado en mí una 
emoción saludable, resucitándome pre-
ciosos recuerdos de años pasados, con 
su carta que acabo de recibir. 
Su título nobiliario no puede figu-
rarse el señor Pérez Triana como me 
ha hecho vivir de nuevo días felices: 
aquellos días pasados entre el Cabildo 
y la Plaza, mordisqueando maraímelas 
y caramelos largos, saludando con la 
mirada á las hermosas luanquinas, 
organizando con algunas de estas di-
vertidas meriendas en la Fuente M i -
neral, para regresar cantando la céle-
bre guaracha del faro, en que tan bien 
suena el nombre de su feudo del poé-
tico y encantador Berdicio. 
Han desfilado delante de mí por en-
tre las líneas rojas de la carta del se-
ñor Pvérez Triana. los personajes que 
desfilaban por el escenario del teatrito 
en las veladas del £ 
á oír al predicador 
| grimas á las mujerci 
horrible naufragio y 
Irieión. 
la hoguers 
1 resplandores la casona de la Pola. He ¡ tas. mucho 
presenciado el paso de la procesión por ! gura en el 
la calle de la Riva, colgada de damas- 1.929,746. 
eos y de esas colchas de obra maestra De todos 
y exclusiva de las manos de las bellas citemos y 
' E l canal tiene principio < 
puente de Huetes, con un am 
metros que va aumentando ha 
una longitud de 535, eutraud' 
la Dársena de Salín, cuyo r 
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corro. He vuelí 
ue arraneaba lá 
is describiendo r 
la milagrosa aps 
itido el chisporroteo d 
ue iluminaba con rojo 
mas que r>i 
capitulo d( 
atab 
mujeres de Luanco. 
He oído á la banda dirigida ] 
Eduardo, he visto transitar 
sonriente, cariñoso, á don Pepito; he 
escuchado al pasar por delante de la 
confitería la voz declamatoria de Ela-
dio, el ronco gritar del pobre J u a n í n 
de Romadonga. 
He asistido al baile en el balneario, 
me he encontrado de nuevo entre las 
mujeres que disputan á las avilesinas 
la palma de la belleza asturiana y ante 
mí han surgido las rivalidades de pue-
blos, recordando aquel cantar que ras-
gaba el silencio de la noche asegurando 
que había en Luanco tres cosas que no 
tenía Candás : 
E l colegio, la botica 
Y la fuente mineral. 
¿Cómo quiere el señor Pérez Tria-
na que con tales recuerdos, pueda pa-
sar sin hacer figurar á Luanco en mis 
correspondencias ? 
De Luanco he hablado; os he dicho 
qué poderoso impulso podría esperar 
la tranquila vil la de las grandes, fe-
cundas iniciativas de mi querido ami-
go don Victoriano Alvargonzález, feliz 
descubridor de las riquísimas minas de 
barita en Balbin y Susacasa. 
Hoy os confirmo estas noticias más 
halagüeñas a ú n : el señor Alvargonzá-
l e z se ha asociado con otros hombres 
de su temple, los hermanos Pelgueroso; 
se está dando un formidable empuje á 
las obras y bien pronto rodará cerca, 
de Luanco un ferrocarril minero, base 
quizás de lo que á Luanco ha negado el 
favor oficial y que tal vez conceda á la 
hermosa villa la iniciativa particular. 
¡ Quién sabe si de los emprendedores 
mineros recibirá Luanco lo que por 
ahora parece aplazado por tiempo in-
definido. 
Las obras del puerto, de ese puerto 
necesario, imprescindible y sobre el que 
parece pesar una maldición, van á su-
f r i r un nuevo aplazamiento. 
E l contratista don David García 
Somines, ha abandonado el remate per-
diendo la fianza provisional que había 
depositado. 
Ya ve el señor Pérez Triana. como 
les doy noticias. Lamento que no sean 
todas agradables. 
Y descuide que no pasará un suceso 
entre la Raposera y Tetuán. entre Val-
paraíso y el Cabo de la Muerte, sin que 
á él dedique la atención que dedico á 
todos los pueblos y rincones de esta 
Asturias para mí tan querida, por lo 
mucho que en ella he sufrido y por lo 
mucho que en ella he disfrutado de la 
felicidad. 
—ViHaviciosa está de enhorabuena. 
En la Jefatura de Obras Públicas de 
la Provincia está ya casi ultimado, y 
muy en breve será remitido á la apro-
bación de la superioridad, el proyecto 
de la canalización y dragado de la ría, 
desde el puente de Huetes. en la carre-
tera de Gijón, á la desembocadura m 
el Cantábrico, y de la terminación de 
las obras desde el puntal á la barra. 
He aquí los datos técnicos del pro-
yecto tal y como nos los facilitan á los 
periodistas la Jefatura de Oviedo: | 
pana, que con este acto di 
justicia viene á contribuir á 
difícil situación que atravies 
obrera de la capital del Prin 
—Los elementos carlistas 
de Langreo han solemnizado 
mente la fiesta anual institui 
Duque de Madrid en honor c! 
tires de la causa tradicional 
—Muv pronto comenzarán 
ala las mi 
Tguero (iJabrales} mz' 
Compañía minera i al 
oír 
plotadas en mayor esc 
cobre que en Hoi 
posee la important! 
" L a Reina." 
—Han quedado definitivamente ^ c'11' 
oonstituidas en Oviedo y demás pobla- mcailí 
j ciones importantes de la provincia, la . 
! Junta provincial y las Juntas locales jóven 
¡ de protección á la infancia y contra la | decan 
mendicidad. j tros, 
—Ha salido para la Habana don Jo- i e,s^í 
sé Portilla, acompañado de su hijo Je-
sús. E l señor Portillo se propone re-
regresar á Arriendas muy pronto con 
su otro hijo Justo que se encuentra de-
licado de salud. 
—Por mi buen amigo Fernando Ar-
güelles me entero en este momento, de 
que hoy embarcará para la Habana, á 
bordo del vapor-correo francés " L a 
Ohampaña , " mi excelente cámara da y 
colega Juan Rivero. acompañando en el 
viaje á la bella y distinguida esposa de 
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: mji-o i 
venerab 
Si como supongo, dada la .seriedad 
del eterno joven Arguelles, la noticia 
es cierta, deseo á los distinguidos viaje-
ros que hayan tenido una travesía fe-
licísima y encuentren al hachiller Ata-
nasio tan robusto y de tan inmejorable 
buen humor como cuando estuvo entre 
nosotros. 
Reciban los dos hermanos un saludo 
y un abrazo cariñoso. 
—Para Buenos Aires, han salido de 
Colonga don Gerardo Caride Morán v 
íebe haber m 
izález del Va | 
amante habrá 
madre qU« 
•supo inculcarle los principios reli-
giosos á la par de los conocimientos 
en bis ciencias, en osas ciencias q̂ e 
según la expresión de h\v/. y Cab«r 
son ríos que nos llevan al mal 
abl^ de la divinidad. 
R. P. González-
Llero. 
E l único remedio que puede usted Usa' 
sin temor para evitar los males del cabê  
Uo es la C A S P I X A , sin rival , pídala 
ted en la barbería y se convencerá de 
que decimos. Cuando el cabello se estrope^ 
enfermedades del cu-
la salvación-cuando hay caspa ( ro cabelludo, L A C A S P I 




T.B» dnvaas que dispon estar á Ja modn. deben usar el nbaniio - i „ 
f í d a 6 pap^l. c» •sarlcdnd de estilos y colorea, que se vcafZen en Ies abnuiquertos, 1 
dan f «ederlas de todn I» lula. 
Tienen í«eru«tac ioacs eu el vHj-JHnje y otii&n plutsúom í-on epieeass de la ípo*"1* > 
perlo". Soti bellísiimo». _ 
Pom pedidos ni por ranyor, dirigirse á los Sres. J . Iglesias y comp., Cubo 60, ^ 
tado 372. HsbEna. 
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rég ues tas 
'na. 
lliXl. 
P. R-—lia primera vez que se puso 
en letras de molde el nombre Habana 
en liugar de Havaaaa, fué al pnbliicar-
se el periódico titulado " E l Aviso de 
la Habana" en 1809. Antes de dieih'a 
época, todo el (mundo escribía Hava-
na, y aún lo'escriben así los extran-
jeros. 
E l nombre de la capital de Ouba es 
de origen indio. Lois indios llamaban 
Habana á todo el territorio que aun 
íhoy es provincia de este nombre. Los 
españoles llamaroin San iCristó^ad. de 
la Habana á la población fundiada en 
dklha comarca. 
J. M . P.—I/o más acertado que pue-
de usted (hacer para arreglarse la vis-
ta, es dirigirse al Gabinete de óptica 
de los señores R. González y Compa-
ñía. (Vea el anuntcio) que está en el 
estableicimieaito "¡El Almendares 
Obispo 54. 
Aillí tinen aparatos que indican de 
•un modo muy fácil la forma y clase 
de lentes mejor adaptable y más apro-
pósi to para la vista de una persona, 
sin que le perjudique en lo más míni-
mo. E l llevar unos cri-stales ¿no apro-
piados ©s dañoso poirque acaba de 
echar 4 perder la visita. E l Sr. González 
de una manera muy sencilla averigua-
rá si los ojos de usted tiene astigma-
tismo, que es un defecto por el cual 
»e ven confusas las líneas verticales 6 
lais horizontales. "Ona vez conocido 
esto, le h a r á n unos lentes para corre-
gir el defecto, y podrá usted estar se-
guro de que no se le es t ropeará la vis-
ta. En " E l Almendares" {hay un ta-
l ler para fabricar lentes de todas cla-
ses, con los aparatos más modernos y 
ios procedimientos m á s exactos. 
A . M.—Lo del servicio mil i tar obli-
gatorio para los cubanos, según el úl-
timo decreto, se refiere solo á los ea-
eos de iguerra. En tiempo de paz no 
es obligatorio el servicio. 
C. T. A.—'No se l ibran de quintas. 
Oraega.—Al dirigirse á un doctor 
si e's persona de amistad ó de trato, 
se le dice doctor á secas; pero una 
•persona de iclase liumilde debe decirle 
¡Señor iD.octor. 
Quinta esencia es un modismo 
tomado de la dest i lería y de la Quí-
mica; se refiere á una sustancia muy 
purificada, de la que se extrajo todo 
Lo que tenía de ageno á la misma sus-
tancia. En el lenguaje corriente la, 
quinta esencia de aína cosa quiere de-
cir lo más exquisito y puro. 
Ortodoxos son los que obedecen al 
Papa, ó á la autoridad legí t ima de 
otra religión cualquiera. 
Osors.—Agradezco su buen deseo 
y lo estimo. E l Bespondón no bebe 
más que agua; y para él es una mo-
lestia más que un igusto , aceptar un 
convite. 
Cleamtide.—Diríjase al teatro A l -
bisu. 
A . M . R.—íSi se prueba que los pa-
dres consiintieron la fuega del hijo, 
son responsables con sus bienes en el 
asarnto de las quintas. 
S. R. P.—'¿Quiere usted aprender á 
escribir dramas y comedias? Lea us-
ted las de Oalderón, Lope, Tirso de 
Molina, Moreto, Alareón, ios Quinte-
ro, Avala, Ecíhegaray, Linares Rivas; 
y en f in , no se canse de leed obras de 
buenos autores, y después compre va-
rios libros de ¿Retórica, y si tiene us-
ted algún talento logrará usted hacer 
dramas y comedias. 
Ar turo G. R.—No es Juan iCorona. 
Q. J. V.—'Cuando en España son 
las dos de la tarde, en lOuba son las 
ocho y media de la mañania del mis-
xmo día. 
Dalia.—•Salomé Núñez es soltera. 
íSe escribe á mí, separado y no junto 
(aoní). Los apodos familiares Nena, 
Cuca, Loló etc., se ponen oon mayús-
cula. Los pulgones de las plantas se 
quitan rociándolas con agua en que 
se (haya desleído un poco de tabaco. 
Le los dia-s de la semana solo se acen-
túan miércoles y sábado. No tengo 
noticia alguna del general Piquero. 
•La palabra donde, algunas veces va 
acompañada de la preposición á 6 la 
en; pero generaknene va sfpila. Se 
dice ¿dónde vas?, ó ¿á dónde vas? 
¿dónde se halla? ó ¿en dónde se ha-
lla? Este último se usa muy poco. 
Nereida.—No acierto á explicarme 
la conducta de un joven que. después 
de una larga amistad c-asi familiar, la 
interrumpe sin motivo por algunos 
anos, y después vuelve á continuarla. 
Pero aún me ex t r aña más el heoho 
de que usted no Ihaya averiguado en 
que pasaba el tiempo ese joven duran-
te sn desvío. Las muchiachias saben 
estas cosas más pronto que nadie. Yo 
cuando quiero saber algo de un hom-
bre,^ ge lo pregunto á alguna amiga 
de él y me entero (hasta de lo que no 
biubiera sido capaz de nma^ginarme. i 
En ese particular las mujeres lo saben i 
todo, y todo lo icharlan. (Conque mire i 
de ver si alguna amiga le aclara el 
misterio. 
E l i G R A N C E R T A M E N 
E l del 25 de Julio, de la fábr ica de d -
garros L A MODA, es el r r a n cer támen . 
Consta de 100 premios con un valor total de 
$4,000 y los retratos de las cinco personas 
que mayor número de cupones remitan, se 
publ icarán en " E l Mundo Ilustrado." E l 
premio mayor es de un objeto por valor 
de $500. 
¡A fumar de L A MODA, que merece la 
pena! E s cigarro exquisito, de calidad y 
con premios. 
Jemsalen en los días santos 
La Ciudad Santa que guarda hace 
veinte siglos el sepulcro de Jesús , la 
misma que alcanzó en tiempos de 
Salomótii su esplendor máximo, yace 
hoy casi mterrada y oculta en un 
rincóh de Judea, rodeada de viejas 
ruinas, tristes arena/les y yermos 
pedregosos, abismada entre cuatro 
grandes montañas que citerran el ho-
rizonte. 
Su aspecto lóbrego y sombrío de 
ordkiario, t ruécase, sin embargo, en 
animado y bullicioso al llesgaír la 
Semana Santa. Centenares de cató-
licos latinos y muchos miles de eris-
tiaios disidentes, á más de bastantes 
curiosos y turistas, visitan Jerusa-
lén sin que .basten las viviendas pa-
ra albergar tanto viajero. Arme-
nios y griegos forman al núcleo pr in-
cipal de la peregrinación , y son los 
más fervientes devotos de estas fies-
tas. 
La víspera del Domingo de Ra-
mos comienzan las solemnidades de 
Semana Santa. En ese día se cele-
bra la ' 'Toma de posesión del San-
to Sepulcro." 
A lia " V í a Dolorosa" se dirigen 
los cristianos divididos en cuatro 
grupos ; el de los latinos, el d^ los 
¡griegos, el de ios armenios y el de 
los coptos. y por este orden van 
entrando en el monumento del San-
to Sepulcro, donde cada grupo prac-
tica las ceremonias propias de su 
•culto. 
E l Lunes y el Martes Santos son 
ios días que destinan los turistas pa-
ra vistar los principales monumen-
tos. 
E l Huerto de Gethsemaní, á don-
de primero suelen dirigirse, está cer-
oado por una, blanca tapia que han 
'construido los franciscanos; y den-
tro del huerto, dividido en cuarte-
les por verjas de madera, se alzan ocho 
olivos sagrados y axhalan sus per-
fumes el limonero, el narciso y el 
'heliotropo entre otras flores menos 
conocidas en Europa. 
Después visitan la iglesia del San-
to iSepulcro, cuya forma es muy irre-
gular por h^ber tenido que •acom 
darse el plano á los lugares que que-
rían eomprender en ella. Tiene tres 
cúpulas ; la que cubre el Sepulcro 
carece de bóveda, pues la cubierta 
se sostiene sobre grandís imas vigas 
de cedro procedentes del monte Lí-
bano. 
E l Sepulcro se baila á unos trein-
ta pasos de la "piedra de u n c i ó n " 
colocada á la entrada de la iglesia, 
y que fué sobre la que se ungió 
el cuerpo del Salvador con mirra 
y áloes 'antes de darle sepultura. 
Es tá abierto á pico en l a ' misma 
roca; es casi cuadrado, de seis piés 
menos una pulgada de largo y seis 
piés menos dos pnlgadas de ancOio. 
Hay una mesa de la misma piedra 
sobre la cual s:e puso el cuerpo del 
Salvador, con la cabeza hacia el Oc-
cidente y los pife al Oriente; pero 
"á causa de la superst ición de los 
orientales que creían que dejando 
sus cabellos sobre ella Dios no les 
abandonar ía , y también porque los 
peregrinos la rompían para llevar-
se algún pedazo, fué preciso cubrir-
la con mármol blanco, que sirve 
de altar, donde se dice misa. 
En la santa capilla arden constan-
temente cuarenta y cuatro lámparas . 
Los turcos cobran por la entrada á 
los forasteros nueve cequies (unos 
siete pesos), los habitantes del país 
pagan menos de la mitad. 
E l resto de la iglesia fórmanlo va-
rias capillas, todas muy fértiles en 
recuerdos sacros. Una de ellas, abo-
vedada, se llama la cárcel de Nues-
tro Señor, porque en aquel sitio es-
tuvo Cristo mientras se hacía el 
agujero para poner la oruz. 
D E M I S A P U N T E S 
* • 
A diez pasos de la capilla del Im-
properio se encuentra una escalera 
muy estrecha, cuyos escalones son 
de madera al principio y de piedra 
al f in , en número de veinte; por 
ellos se sube al Monte Calvario, que 
cercado con paredes, limpio y arre-
glado, es ahora como una capilla su-
perior metida en la grande iglesia. 
La parte más septentrional es el pa-
raje en que Nuestro Señor fué cla-
vado en la cruz; allí está marcado 
el agujero donde la cruz se colocó, 
á doce pasos del sitio que ocupa-
ron la Virgen y San Juan. 
En la cumbre de una colina, una 
mezquita y un grupo de edificios 
turcos señalan el lugar de la anti-
gua Sión, el palacio y el sepulcro 
de David. Desde Sión se divisan á 
lo lejos el mar Muerto y las monta-
ñas de Judea; abajo se ve el tris-
tísimo valle de Josafat. 
La casa de Piiatos es una ruina 
y aún se ve la ventana donde se pro-
nunció el memorable "Ecce Home." 
E l palacio de Heredes es de piedras 
blancas mezcladas con negras, for-
mando una vistosísima fachada. E l 
solar del palacio de Caifás se ve 
también fuera de la muralla de Je-
rosalén. en el monte Sión. . . y estas 
Yisitafe á estos lugares cbsumen con 
exceso los dos días . 
Con el Miércoles Santo vuelven 
las ceremonias á recobrar su esplen-
dor. A l romper el alba as':uaden los 
latinos al monte Sión, á visitar pia-
dosamente la gruta de la Agonía, el 
Huerto de las Olivas y otros luga-
res santos. Por la tarde acuden con 
carracas al ejercicio de las Tinie-
blas, repar t iéndose después por las 
calles grupos de chiquillos, dando 
serenatas con el desagradable instru-
mento. 
Gracias al privilegio que toleran 
todas las sectas, los católicos ocupan 
solos durante el Jueves el templo 
del Santo Sepulcro, donde se cele-
bran las solemnidades propias del 
d ía con arreglo al r i to católico. 
Voviendo al caso.. . 
Ayer temí ser pesado, y no quise 
apurar á nuestro Lucas; contesté solo 
á sus cosas principales, y dejé para 
hoy el resto, que carece de importan-
cia. 
Ayer, pues, pude agregar á lo que 
I él nos asegura de que el lat ín descono-
ce el verso octosílabo, que uno de los 
más hermosos cantos de la Iglesia es 
el que principia as í : 
Sia-bat-Ma-ter-do-lo-ro-sa... 
Y otro, del mundo todo conocido, 
as í : 
Di-es-i-tre-di-es-ü-la. 
Octosílabos purísimos. 
E l Dómine preguntaba: 
" ¿ E n qué arte métrica latina habrá 
visto Eneas versos octosí labos. . . ?" 
Y ayer, por no decirlo todo, no le di-
je que en la del " A r t e explicado y 
gramático perfecto", de Márquez de 
Medina, pag. 575. 
E l Dómine se subleva, como adverti-
mos ayer, y nos dá una leccioncita de 
Gramática castellana: examinémosla 
hoy, ya que ayer nos faltó espacio: 
" L e advertimos á Eneas que no se 
dice: 11 Porqué intentar. . . " sino: 
Por qué intentar. . . " 
¡ Oh pasmo! Pero atienda Lucas: 
Hubo un gramático muy notable, 
muy notable, que destrozó al célebre 
Salvá : Uámabase J. Martínez López: y 
J. Martínez López enseña que porqué, 
" E n interrogante.. . (se escribe) por-
q u é . " Pag. 389, 
Hubo también un famoso lexicógra-
fo que es autor de un Diccionario cu-
riosísimo: Velez de Aragón : y Velez 
de Aragón, en su Diccionario, pone 
porque, y en int. porqué. 
Salvá, que aun cuando en Gramáti-
ca decía muchas tonterías, como lexi-
cógrafo se portaba bastante bien, pone 
el porqu-e y el porqué. 
La Academia, cuyo Diccionario de 
1899 tengo á la vista, escribe porqué. 
Y voy á decir al Dómine porqué de-
be ser porqué, aunque lea lo contrario 
en Barcia, en Serrano, en otros . . . Y 
se lo voy á decir con argumentos de . . . 
¡ Barcia! 
Porque, conj. causal, está compuesta 
de por y q u é ; porqué, conj. causal, es-
tá compuesta de por y que: sigo á Bar-
cia al pie de la letra: ahora, una de 
I dos: ó ha de separarse el porque, como 
hace Garcés, ó ha de juntarse el por-
qué. Son la mismísíima palabra: el cam-
bio de acento no altera su naturaleza; 
no tiene fuerza n i de composición n i 
de descomposición. /(Se escribe por-
\quef Pues hay que escribir porqué. 
Y hay que escribir porqué, por otra 
sencillísima razón; si yo pregunto: 
—¿Porqué Fulano hizo aquello? 
se me responde: 
—No sé el porqué: es ese un porqué 
que desconozco. 
Tal enseña la Academia y tal Barcia 
y tal Serrano: y como el porqué res-
puesta es el mismo porqué de la pre-
gunta, como se escribe el segundo, hay 
que escribir el primero. Más razones 
pudiéramos juntar, pero esas servirán 
á nuestro Dómine para saber lo que 
antes no sabía. 
No obstante lo cual, va otra: 
Porgué, es una conjunción causal: 
por qué, analitícameinte, no es una 
palabra sola; el por, es una preposi-
ción, el qué, es un relativo: lo cual— 
según Roque Barcia, Dice, etimológi-
co, pal. porque—es una abetración 
gramatical: yo aquí, n i quito n i pon-
Otra razón todavía: debe escribirse 
porqué, y no por qué, para evitar 
confusiones; v. gr.: 
" ¿ P o r qué dios habrá hecho es-
t o . . . ? " 
E l análisis lógico interpreta: ¿en 
obsequio de qué dios?, por cuál dios 
habrá hecho esto? Y sin embargo, 
lo que quiere decirse es por qué ra-
zón, por <¡iué causa habrá hecho esto. 
" E l se f u é . . . ¿por qué caminof" 
E l análisis nos dice: " é l se f u é . . . 
¿por cuál camino?" Y lo que quie-
re expresarse es: "habiéndose ido él, 
¿para qué camino m á s ? " 
Y ya que de esto se trata, bueno se-
rá que también sepa el Lucas que no 
puede dividirse Eneas al fin de reji-
glón, como él lo divide cinco veces: 
E-neas. Hay una regla de ortografía 
castelana—la I I I , del guión—que pide 
que no se haga eso: es feísimo; tanto 
j como separar O-vidio: no lo haga más. 
Tampoco haga más versucos: le sa-
len muy malos: 
Mas en cambio le abrimos 
ancho campo á Eneas 
para que en 
columna y media de estrujada letra 
nos lance 
á modo de anatemas 
cuantos latines 
ha ido recogiendo 
en su cartera. . . 
Todavía, si no fuera la asonancia.. . 
También convendría que el Dómi-
ne no volviera á construir 
" . . . le abrimos ancho campo... pa-
ra que nos l a n c e . . . " 
Falta la construcción á la lógica de 
correspondencia entre los tiempos. 
Abrimos es pretéri to, en relación con 
un dimos que está antes; y lance es un 
presente: debe decirse, por tanto: 
" . . . Le abrimos.. . para que nos 
l anza ra . . . " 
Convendría, ítem más, que el Dómi-
ne nos presentara una linterna apaga-
da un poco, un mucho, ya que él cono-
ce una *' completamente apagada... " 
Verdad es que yo he hablado de inmor-
tales que veían luces apagadas. 
Y por fin, convendría á todo el mun-
do el que el Dómine explicara lo que 
nos quiso decir en el párrafo siguiente: 
' ' L e aconsejamos que no derroche 
tanto su ingenio en llamarnos Dómim 
Lucas, que, si era quizás muy gracioso 
cuando él vestía sotana entre inocentes 
•seminaristas, ahora no es más que una 
tontería pasada de moda." 
Derroche. . . . t a n t o . . . . su ingenio 
e n . . . Dómine Lucas, que.. . 
Parecemos querer entender algo: el 
Dómine Lucas, que, era quizás muy 
gracioso cuando vestía sotana, ahora 
no es más que una tontería pasada de 
moda. 
Pues, hombre, ¡ para eso... ! 
ENEAS. 
Es donde está el Bazar E L LOÜ-
VRE que tan buena y bien cortada 
ropa tiene para caballeros y niños. 
Hay para, todos en d r i l , holanda, al-
paca, muselina, armour, cheviot. No 
importa cual sea la talla. Solicite su 
traje en esta casa. 
Basar S L LOUVRE 
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Nofn. — E l dómine, á quien llamo as í 
porque se mete en todo, sin que se lo pida 
nadie, escribe en " L a Correspondencia de 
Cier.fuegos"; h á g o l o constar, porque no ha-
biéndolo hecho antes, incurrí en "una falta 
de corrección"; yo d i scut ía con el dómine, 
no con I>a Correspondencias pero bueno se-
rá, de todos modos, que sepa la autoridad 
que entre las faltas correccionales e s tá "la 
de no citar á 1.a Correspondencia de Cien-
fuegos". — Vale. 
• iwiijiUi ngyiiiiiii • . 
Por lo agradable y esplendido del 
acto realizado y por las simpatías 
que gozan las personas que en él to- ¡ 
marón parte, reproducimos gustosos I 
de " L a Correspondencia.'' de Cien- ¡ 
fuegos la fiesta que bien merece el I 
calificativo de hermosa que encabeza 
estas líneas. Dice as í : 
Por el número y calidad de la 
concurrencia; por el selecto progra- j 
ma ejecutado; por la aplicación de los ; 
discípulos que secundaron en éste la ! 
valiosa, labor del director; por la ¡ 
amabilidad exquisita de los dueños • 
de la casa, merece el calificativo de i 
hermosa y agradable la fiesta que 
anoche tuvo efecto en el Conserva-
torio de Música de Cienfuegos, para 
celebrar el santo de su Director in-
sustituible, el mimado maestro, don 
Vicente Sánehez Torralba. 
Comenzó el concierto con un vals 
á cuatro manos por las niñas de 8 
años Moraima Nazátoal y Carmita 
Capotillo, dos angelitos que hace po-
cos meses empezaron y ya demuestran 
ante un selecto público que serán dos 
artistas. 
A l segundo número del programa 
no pudo dársele cumplimiento por la 
inesperada dolencia que aqueja á 
nuestra graciosa amiguita, señorita 
Adelaida Palla, hija del Presidente de 
la Colonia Española. 
Hacemos votos por la salud de la 
gentil " L a l a . " 
Rosaurita Castaño. Un nombre qno 
ya ocupa un notable lugar entre los 
que tocan bien en Cienfuegos. Hi j a 
del opulento comerciante don Nicolás 
Castaño, constituyendo el orgullo (te 
su familia y el encanto de sus <nni-
gos; con doce añas de edad y con u á 
talento nada común, ¡qué porvenir 
más hermoso! Llenó su número del 
programa de una manera sorprenden-
te. 
La señorita Adelaida Sanz en el 
"Ave-María de L u z z i " y en el racon-
to de Bohéme," hizo gala de una voz 
dulcísima, oyendo (grandes aplausos. 
"Las Danzas Noruegas de Grieg" á 
cuatro manos fueron interpretadas 
con gran precisión y gusto por las 
monísimas hermanas Soledad y María 
Amalia Hidalgo. La concurrencia 
premió con sus alabanzas aquella her-
mso alabor. 
La jgran fantasía de " L a Bohéme" 
dio motivo á la señorita Justa Sal-
cines para demostrar lo mucho que 
vale, y el gusto con que toca. 
¡Lástima no la podamos oir más 
á menudo! 
E l gran capricho brillante en " s i 
menor" de Mendelsohn ejecutado por 
la señorita Margarita Fernández, obra 
de grandes vuelos, erizada de d i f i -
cultades, fué interpretada de una ma-
nera magistral, brillante; los atro-
nadores aplausos al final de la obra 
demostraron la satisfacción del audi-
torio. 
Y cerró el programa con el colosal 
broche de el " Primer tiempo de la 
Sinfonía en "do menor" de Beetho-
wen" por el señor Ramón María Del-
fín acompañado por el Director se-
ñor Sánchez Torralba. Esta inmor-
tal página de música del coloso de 
Bonn fué digno remate de la memo-
rable velada y todas las manos aplau-
dían y todas las bocas celebraban á 
Ramón María como pianista. 
A instancias de varios amigos de 
la casa, el insigne doctor Perna im-
provisó un pequeño discurso enco-
miando la labor de los discípulos del 
señor Torralba, animándoles á per-
severar en el camino emprendido. 
La velada de anoche puso en evi-
den-cia las grandes facultades que ha-
cen del señor Sánichez Torralba dn 
gran maestro, merced á las cuales sus 
discípulos, ya sean de canto ó piano, 
pueden, realizar labor tan encomia-ble 
como la que admiró y aplaudió en-
tusiasmada en la espléndida mansión 
de los esposos Torralba-Montaigud, 
,una buena parte del Cienluegos ele-
gante. 
E l número de regalos que el señor 
Sánchez Torralba recibió son tantos, 
que la falta de espacio nos impide 
enumerarlos, mereciendo especial men-
ción por lo espléndido, un soberbio 
" echant i l lón" de la familia de Cas-
taño. 
Reiteramos nuestra felicitación al 
maestro que así sabe conquistar el 
agradecimiento de la familia de sus 
alumnos. 
Dieron realce á la velada con sn 
presencia las señoras Montalván de 
Castaño, González de Cardona, Colo-
mines de Armada, Losada de Cop-
peri, Montalván de Sanz, Ercilla de 
Capetillo, VidauiTeta de Iloff , Mo-
ra de Tomás,, TUlet de Piñol, Odrio-
zola de Tarranco, López de Fernán-
dez, Comunión de López Corcelet, 
Martínez de Bordas, Boullón de Ca-
sanova y Miralles de Hidalgo. 
Señori tas: " T e r i t a " Calvo, Améri-
ca Boullón, Celia Mora, Carmela T i -
llet, Adelaida Sanz, Margarita Fiol , 
Margarita Fernández, María Ama-
lia Hidalgo, Soledad Hidalgo, "An to -
ñ i c a " y Matilde Gener, "Terina 
Castillo, María Luisa Villaamil, Ma-
M i 
N O V E L A L E A . M A T T H E Y 
Traducida del fraaoé J 
POK 
B. PASTOE Y REDOYA 
(Esta novela publicada por la casa edltoria. 
Garnla? Hermanos, París , se encuentra 
de vmtH. en la l ibrería de Wllson 
Obispo 52. — Habana 
—No es mi amor propio el que se 
Asiente—dijo el joven con voz aho-
gada. 
—Desde hace veinticuatro horas he 
Concebido un proyecto que me es muy 
Peil de realizar. 
—¿Qué proyecto? 
—Entre los amigos de mi padre hay 
muchos que están enamorados de mí, 
y sobre todo imo muchas veces millo-
nario . . . 
—¡Ah!—dijo Marcus, dando un gri-
to tan doloroso que casi turbó á la jo-
Ven . 
Por primera vez desde que estaban 
.iuntos ella le cogió la mano con cariño-
sá simpatía. 
—No quiera usted hacerse desgra-
ciado—decía ella al mismo tiempo con 
Voz tierna y sensible;—me cuesta mu-
cho trabado el hacerlo así. No hahxA 
imaginado que esto fuese tan cruel— 
añadió en voz baja y como hablando 
consigo misma. 
Marcus quería retirar la mano y 
huir de aquél contacto que despertaba 
todo su amor y aumentaba su sufri-
miento. 
Pero Anita se la seguía estrechando 
con esa fuerza nerviosa que tienen las 
mujeres, á la cual es tan difícil resis-
t i r . 
—'Es necesario que concluya — dijo 
con voz entrecortada,—Ese hombre in-
mensamente rico es ya de edad. . . es 
un anciano... y estoy "segura que no 
tengo más que querer . . . . aunque no 
tenga yo más que un c é n t i m o . . . para 
que se dé por muy contento con darme 
su nombre y su fortuna. 
—¡.Usted con un viejo! 
Y haciendo un brusco movimiento, 
se separó de ella y abrió la portezuela 
como para salirse del coche. 
Pero la volvió á cerrar y vino á caer 
á los pies de Anita, estrechándola con 
sus brazos y diciéndole: 
—¡ Todo esto es un mal sueño, Ani -
ta! Todo esto no es verdad. . . Anita, 
por favor . . . ¡basta! ¡ O h ! ¡Dios mío, 
Dios mío! . . . . ¿No ve usted que rae 
vuelvo loco? ¿No sabe usted que la he 
entregado mi vida entera, que desde 
la primera vez que la v i ba llenado us-
ted mi corazón y mi existencia?... Yo 
demore la he conocido á usted 
buena como hermosa. . . usted no pue-
de ser la que haga eso, ni la que lo dice 
en este momento. . . no me arrastre á 
la desesperación. . . ¡ tenga usted pie-
dad de mí ! • Oh! ¡ dígame solamente 
que me ama!. . . ¡ Anita, Anita, Ani ta ! 
E l joven prorrumpió en sollozos, 
sintiendo estremecerse el cuerpo de la 
joven, porque casualmente las manos 
de Anita estaban debajo de sus labirs 
por haberlas puesto hacia adelante pa-
ra resistir el abrazo loco del joven, y 
que aquellas manos ,hasta entonces tan 
frías, quemaban con una fiebre análo-
ga á la suya. 
Esto le devolvió el valor y la esps-
ranza, creyendo haber vuelto á encon-
trar y reconquistar á su Anita. 
Durante algunos segundos reinó un 
silencio dramático entre aquellos dos 
jóvenes. 
E l esperaba oir la palabra que le 
volvería á abrir el cielo. 
El la luchaba por retener la palabra 
que le subía del corazón á la boca. 
De repente se separó con un movi-
miento brusco, se inclinó hacia él y po-
só sus secos labios sobre la frente del 
joven, murmurando: 
—¡ Pobre desgraciado! 
E n seguida y antes de que pudiese 
hacer un movimiento para retenerla, 
se bajó del coche y desapareció. 
E l coche estaba parado delante de la 
verja dd, cuaxaua. 
j Marcus, trastornado y loco, se pasó | La doncella, cuando entró, atravesó 
: la mano por la frente y enjugó una lá - ' " 
grima tibia aun, que había caido de los 
ojos de la joven. 
X I V 
Un poco más a t rá s 
Pocos momentos después de la par-
! tida de Ta baronesa y de la que ella to-
jmó por Anita,—sin engañarse después 
¡ de todo más que en el nombre, puesto 
I que la que llevaba á su lado era tam-
ibién su hija, aquella hija que había 
I llorado durante tantos años, y que hu-
! hiera estrechado locamente contra su 
corazón, si hubiera sabido que ésta era 
la hija perdida,—otro coche había ve-
j nido á situarse ante la puerta de la ca-
sa número 2 de la cité Malesherbes. 
Este era también un landó, sólo que 
el cochero que le guiaba era un afri-
j cano, y en este africano era fácil reco-
nocer al fiel Negro, aunque más viejo, 
porque ya tenía él cabello completa-
mente blanco, así como también la po-
ca barba que adornaba la parte infe-
rior de su rostro. 
Frasquita, que esperaba su llegada, 
abrió en seguida la puerta de la casa y 
se acercó á él, diciéndole rápidamente 
algimas palabras y volviéndose al ho-
tel, mientras que Negro bajaba del 
! pescante y se quedaba cerca del coche, 
I dispuesto á abrir la portezuela en el 
l raaniento cu eme íuera necesario. 
i las habitaciones que ya conocemos y. 
llegó hasta su señora, la cual estaba 
con Anita, la verdadera, velando aquel 
profundo sueño en que la había sumi-
do el narcótico desprendido de las dos 
Después de haber quitado á la joven 
el traje que llevaba puesto, para que se 
lo pusiera su hermana gemela Ana,— 
lo cual no presentó ninguna dificultad, 
i puesto que las dos eran completamente 
iguales en estatura y dimensiones, co-
mo si hubieran sacado dos ejemplares 
I del mismo molde,—le pusieron á Anita 
j el traje quitado á Ana. 
La ventana de la habitación, que da-
ba sobre el j a rd ín y por la cual no 
eran de temer las miradas indiscretas 
de n ingún vecino, había quedado en-
treabierta de manera que no molestase 
el aire. 
Cuando Juanita salió del desvaneci-
miento en que había caído bruscamen-
te, después de haber realizado la obra 
para la cual Dolores la había puesto 
en estado de sonambulismo y suges-
j tión, se había apoyado en el borde de 
i la ventana, recobrando su aire habi-
j tual de indiferencia, no acordándose 
de nada, ni mirando siquiera á la que 
liabía recibido hacía unos momentos. 
Dolores estaba pensativa y sombría, 
á la cabecera de la camaL, >«.u jtoartar 
; sus negros y hermosos ojos del dormi-
do rostro de Anita. 
La mirada de la mujer no revelaba 
odio contra la joven, sino una especia 
de. piedad combatida pqr su voluntad, 
piedad, sin embargo, impotente para 
detener á la viuda de Miguel en el 
cumplimiento del deb^r al cual había 
consagrado toda su vida y todas las 
fuerzas de su alma. 
A l ruido que hizo Frasquita al en-
trar, Dolores se volvió precipitadamen-
te, interrogándola con la mirada, 
—'Sí, señora.—respondió ésta — Ne-
gro ha llegado y nos espera. 
—¡Pobre n iña!—murmuró Frasqui-
ta,—me causa pena. 
—¡Juan i t a me dá á mí más!—con-
testó Dolores con cierta dureza, como 
luchando con su sensibilidad sin que-
rerlo confesar, 
Juanita, que estaba sonriendo, mi-
rando la obscuridad profunda del jar-
dín rodeado de altos muros, y que pa-
recía perseguir alguna hermosa visión 
que le fuese conocida, se volvió en se-
guida al oir pronunciar su nombre. 
—¿Quién habla de Juanita?—pre-
guntó. 
—Yo, querida mía. Yamos á llevar á 
la dormida compañera y á volver á 
Neuilly. 
Juanita se acercó pausadamente al 
leoho en que reposaba Anita. 
íContinuarLX 
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ría Luisa Arrióla, ísahel, Mai;ía Tere-
Mercedes Alvarez Flores; Silvia 
v Juanita Vralleeido. i^ioukia Eche-
fcoyev. Anita Rodríguez. Mercedes 
tren al d c Justa v Amalia SaJ cines, 
ÍVfaríá Teresa y !*-Concha" Carreras, 
liosa rio v Rosa Chao. Auita r ornan-
de/, v otras que uo recordamos. 
_- •wrrfJJP*' '̂ V̂iT 
LÍÍS .eouiferenicias religiosas que 
én francés se vionen celebrando en 
este templo te rminarán mañana con 
¿na gran misa, en cuya solemne cere-
monia lomará parte la Sección Coral 
dd Colegio La Salle. 
La concnrrencia que á diario asiste 
á .Santo Domingo no ipuede ser ni más 
nutrida ni más se/lecta lo que prueba 
las excelencias de los oradores que 
ocupan la cá tedra sagrada. 
I 
Este simpátiico autor y eanpresario 
cuya actividad todos conocen, sufrió 
ayer un fuerte síncope, qnizá por 
efecto <ie ilas muchas üioras que sus 
trabajos le consumieron. Temerosos 
sus 'amigos de aligo grave, buscaron 
un médico que le prestara los pritme-
ros auxilios; ipero cual no sería la 
sorpresa del doctor, llamado con toda 
urgencia, al encontrar que el enfermo 
ise fajaba briosamente con nna taza 
de cíhocoMe de la estrella cuya mar-
ca t ipo francés dicen que resucita á 
los muertos. 
marinos espa 
Habana, 10 de A b r i l de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente» 
Muy señor nuestro: 
Deseando contribuir con nuestro 
pequeño óbolo al mayor lucimiento 
de las fiestas qne se (preparan por to-
dos los elementos qne componen esta 
culta sociedad en obsequio de la do-
taición del buque-escuela español N&u-
tilns ipróximo á arribar é estas playas 
portando la insignia de nuestra queri-
da patria para saludar en nombre de 
su antigua Metrópoli á esta Repúbli-
ca, acto que no debe pasar desaperci-
bido á nadie que á la raza bisipana 
pertenezca por la trascendental im-
portancia que en sí encierra, le ad-
.iuntaancs la cantidad de veintiséis 
pesos 50 centavos oro español, cuya 
suma le estimaremos (haga llegar al 
seno de la Comisión organizadora de 
la cual es usted en justicia uno de los 
miembros más prominentes, para que 
la disponga al f in indicado. 
A la vez nos comiplatcemos en mani-
festarle, que correspondiendo á los 
nobles «ent-imientos de este pueblo 
con quien estamos tan identificados 
que consideramos como nuestro, he-
mos acordado que tan pronto sea se-
ña lada por el semáforo del Morro el 
mencionado buque, cerrar las puertas 
de nuestro establecimiento E l Encan-
ta como homenaje al fausto aconteci-
miento. 
Aprovedhamos gustosos la oportu-
nidad ipara ofrecernos de usted una 
vez m á s aiftnos. attos. (S. S. 
Solís, Hno. y Oomp, 
Damos las gracias más expresivas 
á los señores iSolís, Hno. y Compañía 
dueños de la gran casa de comercio 
E l Sncanto y remitimos la cantidad 
referida á la Secre tar ía del Casino 
Español . 
S A L A R O S A S 
M A N Z A N A D E G 0 3 I B Z 
F ü » N E P T U N O 
Estrenos todos los días de Tistas cinemato-gráficas. 
Grandioso éxito de la pareja de bailes: 
Ríquena-Borras 
E L T I E M P O 
Asoman ya algunas nubes blancas 
de hielo, precursoras de la lluvia. 
Todavía son muy escasas. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepiibliea, se nos han 
iáeilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 10 de 1908. 
Más. Mín, Medio 
Jovellanos, la primera compuesta por j 
los señores doctor Nemesio Busto. Eu- ¡ 
sebio Incháustegui. y Camilo Vales, | 
y la segunda por los señores Baldo-
mero Alvarez. Francisco González, Pe- i 
dro Fernández. Ignacio Torra, Fran- ! 
eisqo Morales y Antonio Genova tic \ 
Z&yss, 
Rogaron á Mr. Magoon, ambas Co- ¡ 
misiones, el indulto de los penadas 
Manuel López y José Porca Paz; el 
señor Gobcrnadcr atendió afablemen-
te á ambas comisicnes. prometiéndo-
le resolver el asunto e;n justicia. 
Los visitantes salieron altamente 
complacidos de las bondosidad y aten-
ciones del señor Gobernador, lle-
vando casi el convedmiento de que 
sus •gestionies cerca d'e la primera au-
toridad resul tarán eficaces. 
Después de la. visita, al Honorable 
Gobernador Provisional, ambas comi-
siones visitaron, acompañadas del doc-
tor Zayas, al señor Supervisor de 
Justicia, haciendo el señor Busto á 
dicha autoridad minuciosas explica-
ciones, sobre la causa instruida á los 
penados cuyo indulto se solicita.: el 
señor Supervisor prometió estudiar el 
asunto á la mayor brevedad con ob-
jeto de informar cuanto antes al Go-
bernador para su resolución. 
Los comisionados sacaron de esta 
visita, la más grata impresión. 
Multas condonadas 
Le ihan sido condonadas al labogado 
don Feüiipe González Sarra ín , varias 
muitas que le fueron impuestas por 
íla Audienciia .die la Habama, por 
la demora en l a devolución de unas 
causas de cuyos pro ce sados era de-
fensor. 
A su destino. 
Se ha dispuesto que el teniente Fis-
cal de la Audíieneiai de la Habana don 
Antonio del Valle y ÍDuquesne, se po-
sesione nuerramente de su cargo sin 
'perjuicio de continuar figuTiauxlo co-
mo vocal de la Comisión de reclama-
ciones, en la cuail cont inuará prestam-
do los servicios que fueren necesarios. 
Toma de posesión 
A las ocho de la mañana del lú-
nes 13, t omará posesión de su car-
go de Mayor General del ejército 
permanente, el señor don Faustino 
Guerra y Puentes. 
E l acto se verificará en la fortale-
za de la Gabaña, á cuyo efecto fué 
llamado hoy á Palacio el jefe de la 
arti l lería allí destacada. Corone* Ro-
jas. 
Varias peticiones 
E l señor José de Jesús Monteagu-
do y el señor Montero, visitaron al 
señor Gobernador Provisional, de 
quien el primero solicitó el indulto 
de Miguel Pelaez, de Santa Clara, 
haciéndole entrega de una instan-
cia de los vecinos de Rancho Veloz, 
quienes piden el indulto de Arturo 
Pérez Roch y de Victoriano Burnes, 
Dicho señor solicitó por i i l t imo, 
la exención de derechos de aduana 
para m i l piés de manguera, para los 
bomberos de Placetas. 
E l señor Montero, por su parte, 
solicitó los indultos de Juan Rome-
ro y Alfonso, Estanislao Centellas y 
Pablo Aballí y la construcción de 
uwa cairretera entre Ceiba y Unión 
de Reyes pasando por 'Sabanilla del 
Encom endador. 
E l señor OasteManos 
E l Señor don José Lorenzo Caste-
llanos, visitó hoy al señor Goberna-
dor Provisional con objeto—nos d i -
jo—de inquir i r si era posible ressol-
ver en estos días algunos cambios 
judicia.les. y que la autoridad inter-
ventora le había contestado que te-
nía necesidad de aplazar dichos cam-
bios toda vez que por algunos polí-
ticos se indicaba para ocupar los 
puestos de OobeTnadores de provin-
cias á Magistrados. 
quemado los caimpos de caña de los 
ingenios ' 'Santa M a r í a " y ''Espe-
l u z a . " 
(.valiuuo 70 — Telefono 1747 
CASA I M P O R T A D O R A 
Desea usted adquirir nu reloj de oro ex-
traplano, modernista y que marche con 
exactitud cronométr ica? 
Lo recoi:;cndptnos vea el extenso surtido 
de esta casa, donde encontrará, además lo 
más selecto en joyer ía y brillantes á, gra-
nel, en aretes y sortijas, tenemos desde ?1 
á $2000. 
(IVIIVTAN A. M AZZJSO 
M U K B L E S , L A M P A R A S ' 
O M V . 
P I A X O S 
A S O F I T O S V A R I O S 
La comisión de pesca 
En la junta celebrada ayer tarde 
para, que se 
acuerdo con 
ella Aduana 
as redes de 
se nombró una Comis 
traslade á Batabanó y 
el Administra do r de 
examine y clasifíqu< 
pesca que han sido detenidas y cu-
ya devolución se ha solicitado en una 
instancia suscrita por varios armado-
res y ipcscadores de Batabanó. 
También acordó la Comisión infor-
mar al Gobernador Provisional que 
debe accedersc á la petición de los 
pescadores de esponjas de Nuevitas 
de ue se haga extensiva á aqu^ dis-
tr i to la orden que determina las di-
mensiones que han de tener las espon-
jas para su pesca y venta legal en 
Caibarién, fundándose ese acuerdo en 
que son iguales las condiciones bio-
lógicas de las aguas de ambos distri-
tos. 
Las Juntas Electorales. 




cion se erpresan, son designados para 
que los representen en las Juntns 
Provinciales Electorales á los Cate-
drá t icos siguientes: 
Matanzas, Dfr. Mateo I . Fiol , su-1 
píente Dr. Miguel Garmendia. 
Santa Clara. Ledo. Pedro Camps, su-
plente Dr. Rafael Tristiá. 
Camagüey, licenckdo Juan Alcalde, 
suplente Sr. Avelino de Varona 
Oriente. Dr. Pedro Roig, supliente 
Dr. Francisco Marcer. 
Asociación de Repcrters 
De orden diel Sr. Presidente cito á 
los señores socios para Ha junta gene-
ra l orddnaria que se celebrará en el 
Centro de Deipendientes el día 12 á 
ilas 12 y media p. m. coaa la siguiente 
Oinden del D í a : A.—De la memoria del 
año. B.—'Del Balance General de la 
Asociación.. C.—'Del nombramiento de 
la Comisión de Glosa. D.—pie ILa exis-
tencia de asociados para el año si-
guiente. E.—Asuntos generales. F.— 
Elección d d Directorio y Comisión 
de ex̂ aamen. 
Habama, A b r i l 10 de 1908. 
E l Secretario E. H . Moreno, 
" W A T R O ^ E P I ^ O 
Galiano y NeptuMO. 
C I N E M A T O G R A F O Y V A R I E D A D E S 
Sorprendente novedad. Pe l í cu la s cantadas 
en combinac ión con el A u x e t o í o n e , en to-
das las Tandas, menos los matinees. 
¡ ¡ P H K O S O Ü el cé lebre m u ñ e c o 
mecán ico . Las iiermanas Beraza. 
D E P R O V I N C I A S 
Termt, centígrado. 27.8 21,7 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.30 17.08 
Humedad relativa. 90 69 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 764.38 
Id. id.,.4 p.m 761.91 
Viento predominan re 
Su velocidad media: m. por 
guudo 










E S T R E N O de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos por la 
aclamada Lola La, Americana. 
El Gran Toresky pondrá en escena las 
mejores obras de su repertorio. 
EIIÍ.-JHIU 10 <>eutavo«. Tejrtalla 5 et». 
Nombramientos 
Han .sido nomibrados el señor M i -
Iguél Alvarez mensajero de la Admi-
nistración de Rentas de Cuba, el se-
ñor Carlos G-rau ordenanza de la Su-
balterna de Remedios, el señor José A, 
Liimonta Inspector de la Aduana de 
Cuba v el señor Joaquín Navarro or-
denanza de la Aduana de Ñipe. 
Licencias 
Se han concedido 30 días al señor 
Carlos Toledo, Inspector de la Adua-
na de Cienfue^oe; 15 días al señor 
Pedro G. Rodríguez, Jefe de 1 a ÍN a-
vegación de la Aduana de Cuba; 30 
días señor Alfredo Brisuela, Inspec-
tor de la Aduana de Nuevitas y 2 
meses al señor José Gómez Mari el 1. 
Inspector de la Aduana de la Ha-
ib ana. 
Visita á Mr. Magoon. 
En la tarde de ayer visitaron al 
rionora.ble señor Gobernador Prmi-
tional. acompañados del doctor señor 
/ U redo Zayas, das comisiones de pro-
ísietáwcwos procedentes dfe .Cárdenas y 
DC Q O S G R r S A G J O l N 
Robo. 
En la Socretaríia de •Gobernación, »e 
•ha recibido un telegrama del Gober-
nador Provincial de Pinar del Rio, 
part-ieipando que en la. noche de ayer 
fué robado el asiático José Asen, due-
ño de una fonda en Cristóbal, hsü-
biéndie llevado los ladrones 14 i u i -
ses, ocho ó seis pesos pflata española, 
trece pesos en eontavos americanos, 
un reloj de oro con leointma, más cua-
tro pesos plata, un reloj de niquel, 
cnatro medias botellas de lager y nna 
de ojén. 
Como presTiritos autores del robo, 
han addo detenidos, el blimco Manuel 
Mart ínez Machín, el mestizo José Igle-
sias y íla parda María Devenando. 
Caña quemada, 
Bl director general de ConiuDicuc.io-
nes ha. recibido hoy un telegrama de 
| (Timntánaniüj, participándole haberse 
DB PINfIR DCl» RÍO 
(Por ttíé^rafo? 
Fiiuar del Rao, A b r i l 10, 
á ias 8 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy á las nuevo de la mañana tornó 
posesión del g-obismo de esta provin-
cia el capi tán del ejército americano 
Mr. Cr&orgo W. Eead. 
E l acto resultó sencillo cambiándose 
frases de. afecto personal y laudato-
rias para el pueblo cubano entre dicha 
autoridad interventora y el Goberna-
dor salieate señor Sobrado. 
Después le fué presentado el perso-
nal de las oficinas pasando á las dos 
de esta tarde al Consejo Proviriciai 
haciéndose también cargo de aquel 
Departamento. 
Mr . Read ha expresa do su intención 
de ser justo é imparcial en todos sus 
actos de gobierno. 
E l exgobemador señor Sobrado ha I 
telegrafiado á Mr . Magocn y al Se- í 
cretario de Gobernación participando ! 
su cese y rei terándoles su considera-1 
ción personal y des*eos por la f elicidad 
de la República, así como á les Alcal-
des de la provincia. 
Igualmente se ha dirigido á los A l -
caldes el Gobernador Read partici-
pándoles su posesión con juntamente 
con afectuoso saludo. No parece 
proba-ble por ahora la remoción de i 
empleados. 
Dobal. 
Pinar del Rio, A b r i l 10, i 
á las 8 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Agí tase entre los elementen pcñ t i -
Cós de esta, ciudad la idea de desiguar 
para Gobernador interino de esta pro-
vincia, al Fiscal de esta Audiencia ¡ 
señor José Figuersdo, como corres-1 
pondiendo á los deseos expuestos en 
la carta de Mr . Magoon á ios jefes de \ 
los partidos. 
Dobal, 
San Juan y Martínez, A h r i l 10, 
a las 7 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Tanto los liberales miguelistas co-
too los conservadores é independientes 
ver ían gustosos el nombramiento del1 
abogado don Octavio Lámar para G-o- ¡ 
bemador Civi l interino. 
Gil, Corresponsal, ¡ 
DE VINALES 
A b r i l 8. 
Bautizos' 
María de la Caridad Andrea,—Na-
ció el 21 de Enero del presente año ; 
y fué bautizada en la Iglesia Pa-
rroquial de este término. 
Padres: Dr. Emilio Acosta Aiebia 
y la señora Andrea González de 
Acosta. 
Padrinos: señor Luis González 
Díaz y 1a señora Ni co lasa Govín de 
González. 
Muchas felicidades para la precio-
sa Mar ía de la Caridad Andrea y 
nuestro saludo á sus muy estimados 
padres. 
Cecilia del Carmen Herminia.— 
Nació el .día 20 do Enero y fué bau-
tizada en la iglesia Parroquial de 
Consolación del Sur. 
Padres: Teniente Rafael Quesada 
y la señora Cecilia Emanuelly de 
Quesada. 
Padrinos, señorita Herminia Gon-
zález Amor y el señor Juan del Co-
llado Polier. 
Felicidades mil tanto á Cecilia del 
Carmen como á sus distinguidos pa-
dres los esposos Quesada Emanue-
l ly . 
E l Corresponsal, 
DE PLACETAS 
Placetas, A b r i l 8!908. 
A l f in, después de 2tí horas de 
detención arbitraria fueron puestos 
en libertad el dueño y dependiente 
de la tienda de ropas " E l P a r a í s o " , 
donde ocurrió un principio de in-
cendio que fué sofeado con un cubo 
de agua por los mismos. 
Tanto la tienda " e l Paraíso ' . ' como 
el edificio donde se halla instalado 
y todos los demás colindantes no se 
hallan asegurados; pero así y todo, 
al señor Secretario del Juzgado Mu-
nicipal de este pueblo, que se pasa 
de listo se le antojó ver un delito 
en este suceso y recomendó al señor 
juez que se sampase en el vivac 
al dueño y un dependiente por el 
supuesto delito de ¡incendio inten-
E l tal Secretario que si se pasa 
de listo también se pasa de indis-
| creto, echó á volar por el pueblo, 
| vaya usted á saber con qué fines, 
' las terribles resultas qne para los 
detenidos t raer ía el proceso que in-
defectiblemente había de formulárse-
les, pero, ¡ oh decepción! los dete-
nidos no se conmovían, no se ablan-
daban y lo que. es peor: se crecían 
al castigo de tal modo, que, á oídos 
del Secretario en cuestión debieron 
llegar ciertos detalles no muy ¡ha-
lagüeños para la solidez y estabili-
dad de su "sede" en la que hace 
mangas y capirotes á despecho de 
la sensatez y cultura de este pueblo; 
el caso fué que se decretó la inmedia-
ta libertad de los "notables" y "te-
r r ib les" delincuentes que han esta-
do en contacto con las chinches del 
vivac, 26 mortales horas. 
Cosas y necesidades que se han 
evidenciado en el caso que nos ocu-
pa: 
Que á los Secretarios de Juzgados 
Municpales debe asignárseles un 
sueldo. 
Que el vivac de Placetas debe r í 
lavarse con agua hirviendo ó "cre-
marse." Este procedimiento, sería 
el mejor. 
Que deibe prohibirse con severos 
castigos el haoer disparos de armas 
de fuego en caso de alarma de in-
cendio. Esta costumbre á más de 
ser peligrosa es eminentem-eaite sal-
vaje y por tanto debe, hacerse des-
aparecer, sin contemplación. 
Lo qué debe desaparecer sin con-
templación también, es el horrible 
polvo que reina en este pueblo im-
portante, tan digno de tener un buen 
Ayuntamiento que se ocupase' de él. 
Debe desaparecer esa ridicula pi-
pa, para el riego que se ha hecho 
construir y que no habrá dej-ado de 
costar como una buena y verdade-
ra máquina de regar, que eran las 
que debieran haber t ra ído para efec-
tuar un riego perfecto y eficaz. 
La pipa esa. créalo el señor alcal-
de, resulta á más de ridicula, la bur-
la general de todo el pueblo y esto, 
es lo mismo que puede hacer ante 
ese adeferio municpal: burlarse. 
Pero, eso sí. señor Alcalde; el 
polvo debe desaparecer; Placetas es 
inhabitabie; este pueblo así, está as-
queroso. 
Unicamente tiene nn igual en la 
provincia: Remedios. 
riños de sus familiiares le devolverán 
las perdidas fuerzas. 
E l doctor PJá que le asistió en Hol-
guin, le acompañó en su viaje. 
Es inótil que exprese al amigo Pan-
cho cuanto deseamos todos su resta-
blecimiento y pronto regreso. 
mEGMMS POH EL CABLE 
No pasa d ía sin que, personas de 
esta ciudad que dicen apreciarme, de-
jen de hacerme amistosas observacio-
nes con motivo de una ó dos corres-
pondencias en que hiablé del doctor 
l í eehavar r ía . 
Y como la cosa pasa ya de castaño 
oscuro, quiero manifestar á esas bue-
nas y "car i ta t ivas" personas, que yo 
no he censurado por sistema al refe-
rido doctor, cuyo t í tulo de competen-
cia no puede negarse, y nadie más 
que desconocedor de lo que es escri-
bí r. puede suponer initenciones aviesas 
en mis .eorrespondencias. 
Me he limitado á icritiear i una 
parte del público "novelero", que 
en constante peregriniación iba al ¡ho-
tel donde aquel se alo jaiba. 
He diclho únicamente y lo sostengo 
aihora y siem>pre que los doctores emi-
nentes, las verdaderas lumbreras de 
la'Ciencia, no vienen á pueblo como 
este, sino que establecen sus estudios 
en \ m grandes capitales, donde no 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
D E HOY 
LOS ASUNTOS DE PORTUGAL 
Lisboa, A b r i l 11.—Después de los 
motines del lunes, el Presidente del 
Consejo ofreció al rey presentar la 
dimisión de su cargo, negándose el 
rey á, aoepfcarla. 
Afírmase que el rey Manuel 
ta dispuesto á disolver la guardia 
municipal, cuya conducta, durante 
los motines electorales, causó la i ¿ 
diguación general. 
Ayer no hubo desórdenes; las tros 
pas continúan, sin embarco, ocupan* 
do la ciudad. 
Los datos que sobre las elecciones 
han llegado demuestran que los re-
publicanes han triunfado en esta ca, 
p i ta l y en Oporto, pero que fueron 
derrotados por una abrumadora ma-
yor ía en los distritos coHiindaiites. 
TBEKEMOTO 
tarda én abrirse paso el verdadero san Antonio, A b r i l 11.—El miér, 
valer y donde la fama se encarga i COlies y el j ^ v e s se sintieron en Mier 
pronto de pregonar su gloria. ¿ | y Noriega, Méjico, fuertes temblores 
He censurado á esa parte del pu- ¡ ̂  ^ iieIiaron pavor á, loa 
Mieo, porque eonozeo niuahas perso-1 j j ^ j ^ ^ s d€ dichas poblaciones, 
ñas qne en todas sus do-lene ias y en | obligándoles á huir á, otras que con-
las de sus familiares, han sido asistí- j Aderaban más seguras, 
dos por los médicos loeal;es, muchas i • . „ . ^ ^ * T r*™ . ^ 
de ellas por amigad ó falta de reenr-1 W ® Y 0 ACORAZADO A L E M A N 
so no les (han abonado sus visitas, j Kiel , A b r i l 11.—El crucero blinda. 
Esas mismas personas que tantas! do "Blucher" , que ka sido botadq 
atenciones y favores debían á los me- | boy al agua, es en realidad un aoo* 
dices de la localidad, al llegar el doc- razado de 15,000 toneladas de porte} 
tor Hecl iavarr ía fueron á verle; y, que deberá desarrollar, según condi. 
easo raro, los que no tenían para pa-1 dones estipuladas en el contrato con 
gar al ant íguo médico, tuvieron de so-; el constructor, una velocidad de vein-
bra para el que illegaba cargado con 
aparatos cientííicos. 
Ttengo mi ofieina frente al betel 
donde se aloja el idoctor Hecfoavarría, 
y puedo atestiguar como nadie la 
continua peregrinación. La calle y 
las aceras de ella quedan intnansiita-
blss por los coches y caballos. Los 
potros se metían mucihas veces en las 
Oficinas como Pedro por su casa, y 
era tal el bullicio que se htaicía impo-
sible mi trabajo. 
Pues bisen, ¿ creen esas (personas que 
todos dos peregrinos estaban enfermos 
y que todos dos que llegaban á visitar 
al doctor Heehavar r í a paídeeían algu-
na g raw dolencia? No ; lo que había 
y sucedía era el " embu l lo" : se visi-
taba al médico icomo se va á un espec-
táculo ipúblieo; se puso de moida i r á 
esperar turno como de moda se han 
puesto los zundhos y las faldas reco-
gidas. 
Si mañana llegase á Hodguín otro 
doctor, volverían las enfermedades y 
no quedaria bicího viviente que no 
crea tener una dolencia grave, porque 
no hay nada como la sugest ión para 
que todos se crean enfermos. 
La visita del doctor Heehavar r ía i 
(ha venido á (probar una cosa que na-1 
die «¡ospedhaba: que Holguín era un { 
ihcepital, ó como dicen los montunos: 
estaba el enfenmo "chibir ico y ce-1 
ni^o ' ' . 
Mientras tanto, sigo en mis trece : • 
el doctor Hechavar r ía es un médico i 
n i mejor ni peor que los que teníamosJ 
ya. 
Esta mañan a á las 7 se elevó el! 
globo del Cap i tán Ruiz. Fué una as-1 
censión peligrosa y Menia de aceiden-' 
tes: al elevarse se enredó el Capi tán i 
en la s ramas de un árbol y más tar- ¡ 
de en un alambre del itelégrafo. eau-' Qiiva; i 
sánd'ose ligeras contusiones. El. glo- j1162, 
bo, fialto de humo, descendió al poco I 
rato en las afueras de la ciudad. 
¿ Y á que no aciertan ustedes en qué 
se paTCció la ascensión de hoy á la re-
volución de Agosto? 
En que fué también ' *reirvindicado-
na", porque el Cupitán Ruiz, " atro-
pellado" por el público, per haber 
fracasado en su intento de elevarse el 
domingo, volvió hoy por su buen nom-
bre de areonauta. 
N . Vidal Pita. 
te y cinco nudos y levará diez caño-
nes de once pulgadas de diámetro. 
RESULTADO DEL BOYCOTEO 
Hong Kong, China, A b r i l 11.—A 
consecuencia ael boycoteo de las mer-
cancías y buqes japoneses por los chii 
nos, el vapor japonés " A m é r i c a " sa-
lió hoy para San Francisco de Cali-
fornia, sin un solo bulto de efectos 
chinos y con solamente veinte y cin» 
co pasajeros, mientras que en el va* 
por inglés "Empress of Ind ia" , qug 
salió para Vancouver, se embarcaroa 
730 personas. 
L L E G A D A D E L 
VAPOR ' ' MONTERBY-f 
Nueva York, A b r i l 11.—Procedente 
de la Haabna, ha legado hoy á; este 
puerto, el vapor "Monterey", de IÍÍ 
l ínea Ward. 
V E N T A DE VALOEES 
Nue^ra York, A b r i l 11.—Ayer viér-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 619,700 bonos y 
acciores de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos, 
mum mi u 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natural^ 
Distrito Sur. — 1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 htmbri-i mestij-.u natural; 2 varones blancos 
naturales. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legíti-» 
mo, 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos legt-< 
timo?; 2 hembras blancas natufalos; 5 hem-. 
bras legrítimas. j 
rATRTMONIOS 




D E F U N C I O N E S 
^rte. — Mercedes Garrido, 51' 
as, San Lázaro 122. Artorio es-»' 
;i aiU>s* 
líal Disti 
T E A T R O NACIONAL 
Fotosinematografo ^ Ü A S » 
\ Función diaria y los domingos raatinée 
to S'jr. — Angel Garceri- i , 
Sitios 62, Tuberculosis:, 
to Este. — Josefa Laincs, 62 años* 
; Cuba, Sol 83, Esclerosis cardlo vascular; 
¡ F r a n c i s c o Rodríguez , 18 meses. Inquisidor 
j 18, Bronco neumonía . 
Distrito Oeste. — Isidoro P6rez, 3 dla3< 
j Castillo 5, Persistencia del agujero de bo-
¡ t a l ; Guilermo Vázquez, 7 meses, San Miguel 
1181, Enter i t i s ; Valent ín Suárez. 45 años,) 






i D O S T A N D A S . Vistas nuevas. Abril 1» 
Vuelvo á recornenda al señor Se-
cretario de Justicia decrete los suel-
dos para los señores Secretarios de 
Juzgados Municipales, recomenda-
ción que rae lian hecho una gran par-
te d-e los dignos moradores de este 
pueblo. 
Por lo que rae la han hecho, yo 
no lo sé ; pero eso sí. plazas como 
esas ele Secretario, sin sueldo, es de-




N A C I M I E N T O S 
Norte. — 2 hembras icas le-< tnstrit 
g í t i m a s . 
Distrito Este. — 4 hembras blancas l»-". 
g í t i m a s . , 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos nft-, 
turales; 2 varones blancos l eg í t imos . ) 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Josefa Piedra. 25 añoa^ 
Habana. Virtudes 140. Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Josefa Brito, 92 años , C a -
narias, Aguila 251, Debilidad senil; María 
de los Angeles la Moneda, 64 años. Indio 11, 
Derrame cerebral. , 
Distrito OeKte. — Agustina Ponce, 13 afto* 
Jesús Peregrino 45. Bronco neumonía; A n - | 
drés Rodríguez, 2 meses, Omoa D. Enterit is} 
Marina Brito, 77 años. Guiñes, A. Desam-
E l Tabaco. 
En nuestro poder el número co-
rrespondiente al 10 del actual de 
la afamada perista quineenal del 
nombre que encabeza estas líneas y 
cuyo sumario, variado é interesante, 
como siempre, comprende notables 
trabajos como son el art ículo t i t u -
lado "Gigante y Pigmeo" en que 
se compara nuestra producción de 
tabaco con la mundial; "No es cier-
to" , es Otro suelto en que se refutan ¡parados, Arterlo ewclerosis. 
aseveraciones erróneas del periódi- ¡ RESUMEN 
co " L a F e d e r a c i ó n " ; " N i g h t Rid-
ers." (Oinetes nocturnos), es otro 
suelto en que trata de la sociedad 
que han organizado los vegueros amo-
| ricanos para defender colectivamen-
i le sus intereses contra la codicia 
j siempre creciente de Oes trusts; á 
j estos trabajos hay que agregar mu-
chos más de palpitante actualidad, 
cor spondencias y mercados con 
gran acopio de noti-eias sueltas, da-
tos estadísticos etc. que contribuyen 
rvafiimemus. 
Defunciones 
Primitiva Real y mnv Ilus-
tre Archicofradía de María 
Santísima de los Desampa-
rados. 
Celebrfindose la festividad 
ECOS. 
9 de A b r i l . 
E l señor Francisco Oarcía. mi buen 
amigo Pancho, escribano del Juzgado 
y de cuva salud quebrantada hablé 
eu nna. de mis pasadas corresponden- á «fuerza de t rábalo , constancia y t}osn%e*: " ^ J F 0 * ' e l d0mi,^0 ,3e oste , 
cías, ha silao trasladado a ,Santmgo 
de Cuba un poco restablecido de su 
en.ií'araa* .lad. Allí d caior y los ea- \ , , 
.—w v,̂ ,̂ ^ •wv - i r -a u ico a u se l  resu í t i ae Domingo 
a mantener á " E l Tabaco" á la en-' Ramos OÍ día 12. segundo domingo 
• J - .•un 1. / ,, i , i i '««te mos, no's-e ce lebrará la misa resiarneu Vldiab-lte •altma a que lie ha C'0iOCadO; t ana en ese día. Op'ortunamente se avis 
i e n e r g í a su Director propietario, núes 
tro amigo el señor don JoSe d(? 'r'rau- j 
co y Orts. ( 
1 en i|u<i .•*(> veiiíUiUt 
! Hn baña ](i ¿le . \hrl! de 1008. 
î̂ •.̂ n<•r S. Troncos"-
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El Hípico en Par ís . 
E l Marqués de Momay había predi-
oho un hermoso porvenir á la Societe 
j j ipique Francaise, cuando la fundó 
en 1S66, con a'lgunos amigos y bajo los 
auspicios del Emperador Napoleón I I I , 
pero no pudo prever el éxito que aun 
continuaría teniendo bajo la presiden-
cia de personas tan avisadas como los 
Bcfiores Juigné, de La Haye-Jouselin y 
du Teil du Havelt. 
E l Concurso Hípico constituye hoy 
día uno de los elementos esenciales de 
la vida parisién. ¡ Figuraos una season 
sin Concurso Hípico! 
E l automóvil no ha destronado al ca-
ballo; lo uno no ha matado á lo otro, 
como muchos suponían. Por el número 
de inscripciones de caballos y por la 
belleza de los mismos, el Concurso hí-
pico, abierto en el Grand Taláis, será 
éste año un acontecimiento sin prece-
dentes. 
Han llegado caballos de todas las re-
giones de elevage en Francia y también 
de Londres, de Bruselas y de Madrid . 
Los más reputados sportsmen hicie-
ron una selección en sus cuadras y de 
gsa selección, el Jurado, que preside el 
Conde Roederer, hizo escoger los ca-
ibfdlos de tiro y silla, que deberán ser 
presentados en la pista de los Campos 
Elíseos. 
E l número de esos caballos asciende 
'á cuatrocientos cincuenta. 
En las pruebas de obstáculos para el 
Tremió de Ensayo, que tuvo lugar el 
día de apertura, se registraron 800 ins-
cripciones, y ei general Piequart, M i -
nistro de la Guerra, dió á los oficiales 
las mayores facilidades á fin de que to-
maran parte en las pruebas de la tarde. 
A 167.340 francos asciende la canti-
dad en premios que se repar t i rá este 
año. 
E l Reunión Food Club, fundado ha-
ce algunos años por Mr. Grondon Ben-
natt y algunos otros sportsmen, ha 
agregado á esas recompensas una Co-
pa de dos mi l francos, y otra de cin-
cuenta libras esterlinas ha sido ofreci-
do por el International Horse Show de 
Londres, cuyo alto protector, el Rey 
Eduardo V I I , sigue con vivo interés la 
prosperidad del Hípico de Par ís . 
Conviene recordar en los comienzos 
de la season, que el record de los pre-
mios del Concurso Hípico de Taris, 
pertenece en la actualidad á Miss, la 
yegua belga del señor de Aufresne de 
La Chevalerie. la que desde 1905 á 
1907 ha ganado 38 mil francos, cifra 
enorme si se considera que no pueden 
establecerse comparaciones entre los 
premios del Hípico y los de los hipó-
dromos de carreras. Ting-Tong, del se-
ñor de Champsaviu; L u t i n y Juhilée, 
<M señor Javier Riant; Beveur y Con-
qüéranf, del señor Lomenstein; Black-
Fly, á ú señor Henry Leclerc; Lady 
del señor "Winans, cada uno ha 
cionado á su propietario la su-
16 á 20 mi l francos, 
manto á Conspirateur, el vence-
noso de las pruebas de'l salto en 
ha conseguido, tomando parte 
5 mismas pruebas, por valor de 
3 15 mi l francos de premios ó 
. Pertenece al Sr. de Mumm. 
Su éxito dei año pasado fué el último. 
Ese caballo extraordinario, que en 
1906. franqueó en la pista del Grand 
Taláis una barrera colocada á dos me-
tros 35 de altura murió, el mes de D i -
ciembre pasado, después de haber esta-
blecido el record deí salto en altura en 
1904, en San Sebastián (2 m. 23) ; en 
1905 en Par ís y en San Sebastián (2' 
i». 20) : en 1906 en Par ís (2 m. 35) 
JTiáximrun de su carrera; v en fin, en 
1907, en Par ís (2 m. 20). " 
E l capitán Crousse, que lo montaba, 
presenta este año su sucesor y cuenta 
batir con él el record establecido (2 m. 
|pP por Conspirateur. 
E l gran laureado del Hípico no te-
ma más de 8 años. Uno de sus émulos, 
Thoque, perteneciente al señor Wigno-
pe, ganó su últ ima carrera á la edad 
de treinta y un años, en 1899. en Bou-
logne-Sur-Mer, muriendo un año más 
tarde, habiéndole erigido su propieta-
rio, en su posesión de Marquette-lez-
«ouehin, un monumento para perpe-
itnar su memoria. 
Volvamos á los gloriosos contrincan-
i©s de Conspirateur: 
Harde, el notable bruto, pertenecien-
te al señor Falguiere, hijo del ilustre 
escultor; Juhilée y Lady Belle que no 
perdieron más que por una falta ó 
media el premio que se llevó su émulo, 
tomarán parte en él Concurso Hípi-
co de este año; pero algunos saltadores, 
como el que pasó por encima de la 
mesa de cien cubiertos, sin tocarla 
ni rozar siquiera una de las orquídeas 
«iel centro, se han inscripto para el in-
teresante Concurso Hípico de Taris. 
fuegos atléticos —Field Day. 
Hemos recibido una invitación que 
agradecemos mucho, para asistir al 
gran Field Day y Match de Base Ball, 
^•ganizados por los estudiantes de la 
Lniversidad Nacional y la Asocidción 
f6 ^Avenes Cristianos, que tendrá efec-
to el sábado 11 del corriente, en los te-
rrenos de Almendares, Carlos I I I , á 
358 2 y media p. m. 
Para la fiesta, que promete ser iuci-
se ha combinado un bonito progra-
rc'?i- que tenemos el gusto de reprodu-
^ r á continuación: 
Trímera parte 
- ]•—Carreras de 100 yardas. 
• 2.^—Shot-Put. 
^•0-—Carrera de una milla. 
;-(>—-High-Jnmp. 
^ • -He lay . 
've disputarán el triunfo la Univer-
K¡aad y Jóvenes Cristianos. 
Segunda parte 
foan match de Base Ball entre los 
mas d 
prima? 
teams de b.s Facultades de "Derecho" 
y "Medicina." 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda Municipal. 
Nota:—Las familias que deseen ad-
quirir palcos ú otras localidades pue-
den solicitarlas en la Escuela de Medi-
cina y de las señoras 6. Aragón en 
Lealtad 157. Alfredo Recio, San José 
48, altos, y M. Fernández Rubio. 
O'Reiiay 88, altos. 
Boxeo. 
Walter Can tón , el admirable boxea-
dor norteamericano, ha obtenido un se-
ñalado triunfo últimamente en Par ís , 
batiendo con facilidad pasmosa al in-
glés Dick Bailey. 
Walter Stanton tomó parte durante 
el año pasado en 15 matchs en los Es-
tados Unidos, saliendo victorioso en to-
dos. 
Carreras de caballos. 
En la tarde de mañana domingo y á 
las 2 p. m., se verificarán en el Hipó-
dromo de la Cuban Racing Association 
grandes carreras de caballlos á beneficio 
de los simpáticos empleados de dicha 
Compañía patrocinada por los cronis-
tas de sport. 
Todos los palcos están tomados por 
nuestras más distinguidas familias lo 
que hace esperar que la concurrencia 
en los terrenos de la Cuban Racing As-
sociation será enorme. 
Un grupo de muchachos sportsmen 
está encargado del Jurado, accediendo, 
I galantemente, á la invitación que se 
jles hizo cooperando de esa manera al 
buen éxito de la fiesta. 
He aquí el programa oficial: 
P R I M E R A C A R R E R A : Distancia 4 y medio 
Fm-longs. Premio $100.00. 
Aretina ,„ 129 
Avendow. 129 
Catherlne T . . . •, í . . . - 105 
Amador 133 
Brimmer 117 
Dancing' Boy 100 
"F'ashlon 117 
Gahea 100 
SEGUNDA CARRERA: Distancia % Milla. 
Premio $50.00. 
Mollie Stark. . . . . . . . . . 97 
Moxie Meade. . . . . . . . . 111 
Amador 133 
Sllver Cup. . . . . . . . . . . 111 
Bi l l Cárter. . . . •» 133 
Fas t Fl ight 128 
Imposltion 1S0 
T E R C E R A CARRERA: D i s tada 1-1!16 Milla 
Premio $100. 
Lady Frankfort . 116 
F a s F l lght . . . . . . 124 
Jack McKeon 124 
B i l l Cárter. . . . ^ . . . . . . 129 
Dr. Toung. . . . . . . . . w . 134 
Silver Cup • „ . . . . • . 106 
Oleasea ' 134 
C U A R T A C A R R E R A : Distancia 51/2 F u r -
longs. Premio $50.00. 
Jack McKeon. . . . . . . . . . 13S 
Van M. . . * ^ v . 130 
L i g i a 130 
Brimmer . . . » 119 
Lady Frankfort U$ 
Avendow 130 
Fashion . . 119 
Griften 119 
Q U I N T A CARRERA: Distancia 1!2 Milla, 
para Campesinos. Premios: $50 y $20. 
Ni fio, Adolfo del Corral . 
Pajarito, Consuelo Padilla. 
Timbilla, Antonio Marrero. 
Re lámpago , Jul ián Bello. 
Moralito, Francisco del Corral. 
Cangrejo, Pedro García. 
Lucero, Emil io Palmero. 
Caballos criollos, taclayendo los de Polo 
S E X T A CARRERA: Distancia 1!4 Milla. Pre-
mio: Un objeto de arte, y un ramo de 
flores naturales. 
Niño 125 
Chiquito v . 150 
Almendares. * 160 
Japón 150 
Propietarios: 
Antonio M. Moreno. 
Rosendo Collazo. 
Un saludo. 
Nuestro muy estimado amigo el Sr. Ju-
lio Morales Coello, dignísimo capitán 
del puerto de la Habana, compañero 
nuestro en la organización de las rega-
tas nacionales que se verificaron en ¡los 
comienzos de las Fiestas Invernales, ce-
lebra el día de su santo, mañana do-
mingo y desde estas columnas con ese 
motivo enviamos al caballero cumplido, 
al amigo cariñoso y bueno y al marino 
dignísimo, el testimonio sincero de 
nuestra más cordial felicitación. 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
Base Ball. 
Hoy. como ya hemos anunciado, se 
efectuará en los terrenos de -Cárlos 
I I I , el Field Day, organizado por los 
estudiantes de la Universidad Nacio-
nad, y la Asociación de Jóvenes Cris-
tianos''. 
E l espectáculo empzeará á h¡s dos 
y media de la tarde, 'bajo el siguien-
te orden : 
Primera parte: 
1 'Carreras de 100 yardas. 
2 fíalhot Put. 
3 Carreras de una milla. 
4 High Juimp. 
5 Relay. 
Segunda parte: 
Gran "ma tch ' ' de base ball entre 
las novenas de las facultades de "De-
recho" y " Medicina " . 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda Muniicipal. 
Mañana. 
Ultimo jueigo del Ghampionship de 
1908, entre los clubs " F e " y " Ha-
bana". 
¡EH " F e " se despide con este juego 
de la contienda basebolera, y su glo-
riosa bandera que tan mal ha sido tra-
tada en este Oiampionsihip, no volve-
rá á flotar en los terrenos de Carlos 
I I I mientras los que hoy dirigen el 
club, no encuentren una ¡novena que 
sea digna de sacarla, victoriosa en 
las nuevas contiendas. 
E l lunes. 
Se efectuará el " m a t c h " OTipatado 
entre los clubs "Habana" j "Alraen-
dares". 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
boy sábado á las ocho de la noche en 
el F ron tón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
• — 
ü n a vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 




E l sábado l l h a b r á 
traordinaria. 
A^ los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 9 de A b r i l de 1908. 
ElAdministrador. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Isabel Cabrera Ouichol. de 26 años 
de edad, vecina de Zequeira número 
79, fué asistida por el doctor Ricb. 
de fenómenos de intoxicación por 
una sustancia c'áustica, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
La Cabrera manifestó que á cau-
cía, y á menos precio que el que viene 
de Espafur. Cotizamos en latas de li-
bras de $13% á $13^ latas de 9 libras 
§13.25 á $13.50 latas de 4^ libras de 
á $13.75 á $15% quintal. ,r i ' „ 
El mezclado RO ofrece de ?3.o0 a 
$11.» quintal se¿úíi la clase de aceito de 
algodón que contenga. 
4CEÍTE REFINO. — Poca solicitud, 
de $16.50 a $18.25 caja el español. 
ACEITE DE MANI. — A 95 centavos 
Una.. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 40 á 45 centavos ba-
V a l o r a s t r a ^ n 
Abril; 
M e r c a d o m o n e t a r i a 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, A b r i l 11 de 1903 
A laa 11 dft la mañana. 
ESTA NOCHE, debut del famoso 
¿T T J X » i ^ 
La aplaudida bai lar ina 
"LA ESTRELLA DE ANDALUCÍA' 
E l lunes 20 
" L A B E L L A C A R M E L A " 
y e l m a e s t r o J I M E N E Z 
sa de encontrarse aburrida de la vi 
da t r a tó de <micidairse iingitiéndo I J^iJ," ^aader y"¿n Veía / f t 
cierta cantidad de yodo con mixto de ! AJOS— Los de España de 25 á 28 
fóaftvrn í v n n « t r i a ] •  i centavos según tamaño. 
' ALCAPARRAS — Se cotiza de 35 á 36 
centavos carrafón. 
ALMENDRAS — De $26.50 á $27 
quintal. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $4 á $4% 
quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del país m 
cotiza de $6% ¿ $6% quintal; el inglés 
y americano $5^ quintal. 
ANIS — El de Málaga $12.50 quintal 
el de IVfésico #• 57.50 
ARROZ — E l de Valencia $4% qtl. 
E l de semilla de $3.50 á $3.70 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $4.85 á $4.90 qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á S12. 
BACALAO — Halifax de $6 . 80 id. 
El robalo. — A $5.75 qtl. 
El noruego — Se cotiza de $9% á $9% 
Pescada. — A $4.75 id. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4% . 
CAFE. — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20.50 & $21.25 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y but>-
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24% á $24%. 
Del país de $18 á SI8.60 quintal. 
CEBOLLAS — De Canarias $2. 
Del país á $1.50 qtl. 
CIRUELAS — De España á $1%. De 
los Estados Unidos, á $2.15. 
De los Estados Unidos de $2% á $2% 
caja 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.5® g 
S i l caja de 84 eindias botellas 6 tarros. 
.Lía cerveza inglesa y aiomana, y la 4te 
marca superior á $12 caja de 96 nrottta) 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
Plata espanola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Ceurenes 
Id . en cantidades... 
Lnises á 4.48 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.19 eo plata. 
Ei peso americano 
en plata Española.. 1.15 á 1.16 V. 
94% V. 
98 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
15 á 16 P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en placa. 
C o l o s a l l á m p a r a e l é c t r i c a 
La 
UN HERIDO 
A l estar cazando en la finca "Go-
v ín" , en el pueblo de Pedro Betan-
court, se le disparó casualmente la 
escopeta al blanco José González 
Puentes, vecino de dicha localidad, 
sufriendo una herida en. la región 
axilar izquierda, de pronóstico gra-
v-
Dicho iudividuo ingresó en el hos-
pi tal número 1 para su asistencia 
médica. 
T E N T A T I V A DE INCENDIO 
Una mano criminal t ra tó de dar 
fuego á la casa, número 76 de la ca-
lle quinta, , en el Vedado, á cuyo 
efecto empapó en luz brillante un 
montón de estopa j papel, que pu-
sieron junto á un tabique, con el 
propósito de darle fuego, lo que no 
se llevó á cabo seguramente por ha-
ber llegado á tiempo la policía. 
La casa es. propiedad de los seño-
res Rambla j Bouza y en la actuali-
dad estaba desocupada. 
Se ignora quién sea el autor de 
criminal atentado. 
FRACTURA ORAVE 
menor mestiza Calixta López 
Horta, de tres años de edad, con resi-
dencia en Curazao número 3, sufrió 
la fractura completa del radio y cu-
bito derecho, de pronóstico grave, 
á causa de haberle caído encima del 
brazo un cajón con basuras al es-
tar jugando en el patio de su domi-
cilio. 
E l hecho resultó casual y el señor 
juez de guardia conoció de lo ocu-
rrido. 
ROBO PRÜSTRADO 
A la voz de ataja" fué deteni-
do por un policía en la calle de V i -
llegas entre Muralla y Teniente Rey, 
el blanco Cristóbal Vieta Valdés, el 
cual era perseguido por Everildo 
Jerez, vecino de Luz número 98, el 
que lo acusa de haberlo sorprendido 
saliendo de su domicilio en los mo-
mentos de llegar él acompañado de 
su señor padre. 
La policía encontró que todas las 
ropas que había en un escaparate 
estaban esparcidas por el suelo, y 
dos gavetas de dicho mueble fueron 
encontradas encima de un sofá, sin 
que por fortuna faltara nada 
El detenido fué puesto á disposi 
ción del juzgado competente. 
LESION CASUAL 
En la casa de salud ' ' L a Purís i-
ma Concepción" fué asistido el blan-
co Amador Miranda Fernández, ve-
cino de Oficios 9, de una herida en 
el dorso del dedo pulgar derecho, 
con fractura de la primera falange, 
cuya lesión calificó de grave el fa-
cultativo que le hizo la primera cu-
ra. 
Manifestó el paciente que el daño 
que sufre lo recibió casualmente en 
su domicilio al caerse sobre una ca-
ja que contenía latas con manteca. 
CHOQUE Y LESIONES 
E l menor Rafael Cerracén Ma-
tías, residente en Inquisidor número 
16, sufrió lesiones leves en el mus-
lo izquierdo, sin necesidad' de asis-
tencia médica, las cuales sufrió con 
un carre tón de mano al tropezar 
éste con un coche de plaza, en mo-
mentos de estar á la puerta de la 
imprenta Compostela 73. 
A causa de este choque se em-
pastelaron tres formas del periódico 
"Catalunya" que estaban en dicho 
carretón. 
L a policía dió cuenta de lo ocu-
rrido al señor juez •correccional del 
distrito. 
ARRESTOS 
Por no haber satisfecho las mul-
tas que les fueron impuestas por la 
Sección Especial de Higieme, fue-
ron detenidas ayer la meretriz rao-
rp.na María González, vecina de Cu-
razao 30, y parda Rosa María Qui-
rós, de Desamparados número 2 y 
remitidas al vivac para cumplir el 
arresto corersp endiente. 
Es un nuevo record conseguido por 
la Compañía de "Lackawana Rail-
road' ' . Esta lámpara colosal, coloca-, J , i 3 • - y barriles habiendo otras desdo |7 % da sobre una torre que domina una ^o . naioa v h«rr i i « s HA « ano.*n** m*. 
estación de esta Compañía, se compo-
ne de 49 focos luminosos de arco vol-
táioo, dispuestos en series y encerra-
dos e nun globo único de 1.80 metro 
de diámetro; cada uno de estos ar- jtal 
eos debe consumir 16 amperios á ¡ CHIHAROS 
2,300 voltios. E l poder luminoso j n T 1 ¡ ^ 
del conjunto deberá alcanzar 1.500,000 
bujías. 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el Impuee+o. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan & $14 quin-
Se cotizan á $ 6 quintal. 
Según clase de $16 
os e n a n o s 
CHOCOLATES, 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias Ue 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4% á. $4.75. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $6^ á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
S4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unido? hay alpniTjw 
partidas que se venden » $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Ef.tados 
De " L a Gaceta Económica: 
Estos curiosos arbolitos constitu-
yen hoy un adorno muy bonito en 
los salones y pueden obtenerse fácil-
mente del modo siiguiente: 
Cuando un naranjo está en flor, Unid?s sef vend^n $2 • 10 á $2 20. •i . -,' Del país — De $1.95 á $2 qtl. se esco.ie una rama bien cargada de 
azahares; con un alambre de hierro 
recocido y dulce, se le hace á esta i 
rama una atadura, y retorciéndola I ^ ^ ^ s h o 
con una tenacita, se deja el alambre QUintai. 
bien apretado alrededor de dicha ra-
ma, de manera que quede estran-
gulada á. este punto, impidiendo el 
paso de la savia. A los pocos días 
se forma más arriba del alambre y 
en todo el rededor, una fuerte hin-
chazón de la corteza; en este rodete, 
con un instrumento bien cortante, se 
hacen cuatro ó seis incisiones que 




S E E S P E R A N 
12— Sabor, Amberes. 
13— México, N . York. 
13— Mérida, Veracruz. 
14— L a Champagne, Veracru.'.. 
14_Gottharcl, Galveston. 
14— Progreso, Galveston, 
15— H a vana, N. York. 
16— Danla, Hamburgo y escalas. 
16— M. Calvo, Cádiz y escalas. 
17— p í o I X , Barcelona y escalas. 
18— Albingia, Hamburgo. 
16—K. Cocilie, Tampico. 
18— Coronda. B. Aires y escalas. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
19— Catalina, N. Orleans. 
20— Monterey, N. York. 
20—Morro Castle, Veracm». 
20— Mecklengenburg, Hamburgo. 
21— Virgine, Havre. 
22— Saratoga, N. York. 
22—Madrileño, Liverpool. 
2S—Regina, Amberes. 
SO—J. Porgas, Barcelona y escalan. 
SO—Sabor, Veracruz. 
8—Albingia, Veracruz. 
S A L D R A N 
13—Sabor, Veracruz. 
13— México, Progreso y Veracrua. 
14— Mérida, N. York. 
15— L a Champagne, St. Nazaire. 
16— Danla, Veracruz. 
17— K. Cecilie, Coruña y escala». 
17—M. Calvo, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— Havana, N. York. 
19— Albingia, Veracruz. 
2d—R. M. Cristina. Coruña. 
20— Monterey, Veracruz. 
20—Coronda, B . Aires y escalas. 
20— Catalina, Canarias y escalas. 
21— Morro Castle, N. York . 
22— Virginle, Progreso y escalas. 
1—Cabor, Canarias. 
4—Albingia, Vigo y escalas. 
V A P O E E S COSTEROS 
SALDRAN 
í'ostme Herrera, de la Hatajad todea io|i 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Caibarién. 
ís las 5 de Ja tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresaiiíío los sábados por la macana —- 8* 
'•espasha 4 bordo. — Viuda de Znlnota. 
Alava II, de la Habana todos os miércolea 
El Argentino — De $1.85 á $1.90 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.20 
Se cotiza de $2VA & $2.30 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
FRIJOLES — De Méjico $3.80 quin-
Los de Orilla — De $4 á $4.25 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — A $3.50 qtl. 
De los Pistados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos cíe 
, d i ^ e c i i n páratela al « je-de l » ^ - ^ 'O^ÍUOI'ÍÍSÍÍS^-'IOS 4 
| A l día siguiente, se recubre toda esa i §3.50 de México de $4.25 á $10.25 
-parte va cortada con una buena can-1 según tamaño. 
tidad de tierra fértil del jardán, que I „ -INBBRA. — E l mayor consumo se 
, T bace ed la fabricada en el país, 
se mantiene en su lugar por medio ¡ cotizamos: de $3.75 á $6̂ 4 y el ga-
de una pequeña maceta de barro que i rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
se asierre con facilidad de arriba aba- j los_ sellos 
jo. por medio de un serrucho de cos-
ti l la . Se sostiene esta mecta por me 
dio de un estante y se conserva la 
tierra con moderada pero constante 
¡humedad. 
A los dos meses se corta la rama 
por debajo de la maceta, con una sie-
rra bien cortante y sin bruscas sa-
cudidas, á f i n de que no caigan las 
naranjillas ya cuajadas; se abren las 
secciones de la macetita y se coloca 
con su tierra en la maceta más gran-
de, también con buena tierra, donde 
sigue vegetando hasta la madurez de 
sus hermosos frutos. Conviene su-
primir algunas naranjillas si son mu-
iChas, y dejar solo 5 ó 6 de las más 
desarrolladas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a 
E l Ernesto 
Conduciendo carga general entró 
en puerto hoy el vapor español " E r -
nesto", procedente, de Liverpool. 
E l Heimdal 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía esta m a ñ a n a proce-
dente de Veracruz, en lastre. 
' E l Saratoga 
En la. tarde de ihoy se h a r á á la 
mar el. vaipor americano "'Saratoga", 
con rumbo á 'Nueva York, llevando 
carga general y pasageros. 
E l Oüviette 
Conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros entró en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor correo 
americano "Oüive t t e" , procedente de 
Tamipa y Cayo Hueso. 
L o n j a d e l C o i s n r o b 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
3014 vino L a Viña Gallega. $23.00 uno. 
20|4 id. id. id. blanco, $24.00 Id. 
3074 id. rioja Albricias, $20.00 id. 
20 cajas ag-uardiente L a Viña Gallega 
513.00 Id. 
2'0 id. cognac Domecq. litros, $17.00 caja. 
100 id. sidra E l Gaitero, m¡. $5.00 Id. 
50 Id. id. id. jÉ. $4.75 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
La holandesa se oírece de $6% & 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% & $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de ?7.25 & $.50 
quintal. 
Del país de ?3.50 & $5.20 quintal. 
Americano, & $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15 quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16^. 
JAMONES.— De España se venden 
de $36 á $36.50 qtl. Americanos de $14 
á $21.50 quintal. 
LACONES — A $6% los grandes y 
$4.00 los chicos. 
LAUREL. — A $6% qtl. 
LECHE CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 & $7.50 caja 
té latas do !as marcas conocidas. 
LONGANIZA —• De $1.25 á $1.50. 
MANTECA. — Cotizamos de $12 & 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
La compuesta se vende de $10 á, $1 .50 
la tercerola. 
En latas desde $14.50 á $16 quintal 
habiendo marcas especiales de mas alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 & 
$44% quintal. 
MORTADELLA. — Reara lar- demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.20. 
OREGANO — A $20 . 50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$v.25 las mjlatas. 
PATATAS — La de Canadá á $3.50 
el barril y en sacos á $2.25. 
Del país & $2.25 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza de $12.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS — Patagrás cotizamos á $22 
y $22.50 quintal. 
De Flandes: no hay; Del país desde 
$15.25 quintal. 
SAL— Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende da 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA, — De Asturias superior de 
$4.75 á $5%. caja, según marca; impues-
tos pagados. Del Pais. marca "Cruz Blan-
ca" & $2.5 c*ija. Otras marcas, $2.25. —•< 
Ineleia. de $«.50 á según marca. 
TASAJO — A 24 á 25 rls. arroba. 
BOCINO — De $12 á $15 según 
clase. 
según tamaño Del país á $15.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 & 
864.5 0 pipa, cort derechos para litros pa 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATA-
LAN, — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE, — Es algo soii-
1 citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
[ de 1908 ; $8.50 el oct^-o y décimo respectivamentfs. 
; VÍNU NAVARRO. — Eo estos vinos 
El de los Es. haoido demaütia, oscilando los pro-
P u s r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES DE TBAV738ÍA 
ENTHADAS 
D í a 11: 
De Liverpool en 18 días vapor español E r -
nesto capi tán Ormaechea, toneladas 
2602 con carga á J . Balcells y comp. 
De Veracruz en 4 y medio días vapor norue-
go Heimdal, capi tán Olsen, toneladas 
2998 en lastre á. L . V. Place. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivetet capi tán Turner, to-
neladas 1678 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Cayo Hueso en 13 horas Tacht americano 
Lasca, capitán Taylor, toneladas 36, en 
lastre y 2 pasajeros & la orden. 
S A L I D A S 
Día 11: 
Para New York vapor americano Saratoga. 
Para. Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
SUQDES CON RECJISTUO A B I E E T O 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bul l por 
L . V. Place. 
Para New York vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para, Hamburgo y escalas v ía Coruña y 
Santander vapor a l emán K . Cecilie por 
H . y Rasch. 
Para Delaware (B. W.) vapor i n g l é s E v a , 
por L . V. Place. 
BUQUES DSáPAOHADOb 
Día 10: 
Para Mobila vapor noruego Ole Bul l por 
L . V. Place. 
46¡3 tabaco. 
30 sacos papas 
20 huacales cebollap 
419 Id. legumbres 
4,053 id. p iñas 
6 barriles id. 
1 bulto efectos. 
D í a 11: 
Para Delaware (B. W.) vapor noruego Hein 
dal por L . V . Place. 
Habana. Abrí 
ACEITE DE OLIVAS, 
tadoa IkUos se vende como de Andalu> j eios"seeún mar^lfe'$5"'á $71 pipa. 
n t i DÍ raom 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE FILARMONIA 
Secretaría 
Habiendo sido nombrado por la Directiva 
profesor de Guitarra. Bandurria y Mandoli-
na el notable Guitarrista Sr. Juan M. Sabio 
se pone en conocimiento de los Sres. Asocia-
dos y Alumnos que cont inúa abierta la ma-
tr ícu la para las clases de dichos instrumen-
tos y de los de Vlol ín. Violonchelo, Viola, 
contrabajo y Flauta , que segu irán á cargo 
del reputado profesor Sr. Vicente Alvarez 
Torres. 
Habana 2 de Abril de 1908. 
E l Secretario, 
Genaro Salón. 
E113 6t-5 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, se convoca & 
los Sres. Asociados para la Junta General 
Extraordinaria que habrá de tener lugar en 
el Salón de Fiestas de este Centro, á las 
siete y media de la noche del próximo do-
mingo 12 del mes actual, con objeto de de-
liberar y acordar, la forma y modo conque 
la "Asociación" ha de festejar á los Marinos 
de la N A U T I L U S á su arribo á este puerto. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
Cuarto del Art ícu lo Once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir y tendrán 
voz y voto los socios inscriptos con tres 
meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
actual donde se tomará nota del asociado 
y será entregada papeleta para la entrada 
en Junta y votac ión . 
Se recomienda á los asociados concurran 
con ant ic ipac ión á la hota indicada á fin 
de no demorar el comienzo de la Sesión. 
D e s p u é s de terminado lo relativo á la 
"Corbeta N A U T I L U S , se someterá á la con-
s iderac ión de los Sres. socios el Anti-proyec-
to de presupuesto de gastos é ingresos para 
c-1 año actual, que es tará impreso desde 
el viernes próximo por la noche en la Se-
cretar ía de la "Asociación" donde se facili-
tará un ejemplar á todos los asociados yue 
lo aolociten. 
Habana 6 fie Abril de IflOS. 
E l Secretario 
Mariano Fanlaprun. 
Ai-6-1 mi. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la larde. -Abril 11 de IU< 
H a b a n e r a s 
Anoche. 
Estuve en el Casino Español. 
Fué una fiesta de arte deliciosa la 
que ofreció el brillante triunvirato que 
forman los profesores Emilio Enseñat. 
Vicente Gelabcrt y Rafael Farré. 
Jóvenes los tres, y el más joven de 
todos, á mi parecer, el pianista Ense-
ñat. 
Es cubano. 
Discípulo del gran compositor y 
maestro Enrique Granados lia hecho 
toda su educación artística en Barce-
lona. 
Interpretando á Ghopín y á I^iszt so 
W/o objeto en los salones del Casinó 
Español de los más entusiastas aplau-
sos. 
A mi lado dos maestros, el laureado 
Orbón y el notable pianista oriental 
Laureano Fuentes, hacían del señor 
ÍJnseñat las mejores y más lisonjeros 
elogios. 
Su ejecución es brillantísima. 
Buen violinista, de arco seguro y es-
cuela elegante, es el señor Farré. ̂  
Y cuanto al otro artista del simpá-
tico trío, el señor Gelabert. hace con 
Ta guitarra verdaderos prodigios. 
1 leñaron los tros un bello programa 
que produjo por espacio de dos horas 
el agrado y amenidad del selecto con-
curso reunido en los elegantes salones 
del Casino Español. 
Yo salí de aquella casa doblemente 
complacido. 
Lo esta'ba tanto por la impresión de 
la fiesta como por las amabilidades y 
deferencias de que me hizo objeto, des-
de mi llegada, el presidente de la socie-
dad, caballero tan delicado y tan cum-
plido como el señor don Francisco 
Gamba. 
Había pasado, antes de ir anoche al 
Casino, por tote ¡lia. 
Parecía estar de fiesta. 
El gran salón del restaurant veíase 
tan animado y tan concurrido como lo 
#está todas las noches desde que se di-
'fundió entre los goumiets y gourmands 
de nuestra ciudad la noticia de la ad-
quisición que había hecho Sevilla para 
su cocina. 
Se trata de Rafael Rojas. 
Llamadlo como más bien lo conocen 
todos, "el Ohino," y será ocioso ya un 
elogio más. 
Es el maitre que se han disputado 
los grandes hoteles de la Habana. 
Mientras permanecí en el flamante 
hotel de la calle de Trocadero .̂o vi 
una sola mesa vacía entre tantas como 
contiene el restaurant. 
—Así está todas las noches. 
Esto me decía el amable Joaquín 
Oller, que da siempre muestras de ser 
un manager cuya actividad corre pare-
jas con su inteligencia. 
# * 
Por los teatros. 
Estaba el Nacional anoche, en sus 
dos tandas, eorapletamente lleno. 
V lo mismo el nuevo teatrico de la 
calle de Neptuno, donde va siempre 
gran público, del que forman parte 
familias distinguidísimas, atraídas 
por las exhibiciones de la notable pelí-
cula de la estación invernal de 1908. 
La mejor y más completa que se ha 
presentado en la Habana. 
En Actualidades advertí que ya. 
désde anoche, so vendían localidades 
para el debut de hoy, el debut de Ju-
liano, el gran ventrílocuo á quien pre-
cedo tanto nombre y tanta fama. 
Se llena Actualidades esta noche. 
Una triste nueva llega de París. 
Se refiere al fallecimiento de la se-
ñora Isolina Sedaño, la viuda del doc-
tor Montinet. distinguida dama cubana 
que estaba unida, por vínculos de pa-
rentesco, con familias muy respetables 
de la sociedad del Camagüey y de la 
Habana. 
Era hermana del señor Raúl Sedaño 
y prima carnal de una dama tan dis-
tinguida y tan estimada como la seño-
ra Lolita Monteverde de Fernández. 
Mi testimonio de pésame. 
Ya está decidido. 
Se celebrará el martes, en los salo-
nes del Ateneo, el anunciado Concier-
to Sacro. 
Massanet, el gran maestro Massanet, 
;;sta fiesta un grupo es-
las alumnas de la bri-
el Ateneo el baile que tuvo que suspen-
derse, por justificada causa, á fines del 
mes anterior. 
Será de sala. 
Para determinar la fecha de su cele-
bración esperará el Ateneo saber los 
días que estará entre nosotros la iNráw-
iilus con objeto de invitar á toda su 
oficialidad. 
Acuerdo que todos api H udi ran. 
Tocan á su término laH brillantes 
conferencias francesas qu!' viene dando 
en la iglesia de Santo Domingo el ilus-
tre Padre Régis Gérest. 
La de mañana es la última. 
Está señalada para las nueve de la 
mañana y á su mayor amenidad con-
tribuirá la sección coral del Colegio de 
la Xallr del Vedado. 
La colonia francesa, en lo que ésta 
tiene de más selecto y más distinguido, 
asistirá mañana á Santo Domingo. 
Será muy interesante la ceremonia. 
En perspectiva. . . 
Es un concierto que prepara el Con-
servatorio de Música para la noche del 
próximo miércoles con el concurso de 
las señoritas Berta Momoytio, Elvira 
Granice y Matilde González. 
De. un momento á otro quedará com-
binado el programa con muchos y muy 
interesantes atractivos. 
Bella fiesta de arte. 
Días. 
Leonie Olivier, la meritísima educa-
dora que es honor y gala del magiste-
rio cubano, celebra hoy sus días. 
Una vez más, y por causa tan simpá-
tica, recibirá la ilustre directora del 
Colegio Francés muchas é inequívocas 
muestras de las grandes simpatías que 
su talento y sus virtudes le han capta-
do en la sociedad habanera. 
Las alumnas de tan brillante institu-
ción le harán patente, en esta nueva 
oportunidad que se les presenta, de sus 
afectos más cariñosos. 
El cronista la saluda. 
Y la saluda deseando para Mlle. 
Leonie Olivier toda suerte de venturas, 
alegrías y satisfacciones. 
Mañana, San Julio. 
^ l i saludo va por anticipado, prime-
ramente, á la bella y espiritual dama 
Julia Torriente de Montalvo. 
Son también los días de su hija, una 
Ju'lita encantadora, cifra y compendio 
del amor de unos padres complacidísi-
mos. 
TTn grupo de Julias. 
Julia Sell de Carbonell, María Julia 
Saaverio de Ayala, Julia Mendoza de 
Batista, María Julia Faes de Plá, Ju-
lieta Moreira de Bolívar y Julia Roca 
de Olivares, damas todas á cual más 
distinguida. 
Señoritas. 
Julita Jorrín. Julieta Alexander, 
Julia Ginerés. Julia Yiondi, Julieta 
Iglesias, Julia Montemar, Julita Xú-
ñez y Julita Cordovés. 
Y entre los caballeros, el doctor Ju-
lio Ortiz y Cano. Julito Blanco Herre-
ra, doctor Julio Muñoz Bustaraante, 
Julio Soler, Julio de la Torre. Julito 
Sanguily, Julito San Bartolomé, Julio 
Martínez Mesa. Julio Montemar, Julio 
Rabel y su hijo Julito Rabel y Yilla. 
Está de días el Alcalde de la Haba-
na, el doctor Julio de Cárdenas, cuya 
popularidad es bien notoria. 
Y también celebra su fiesta onomás-
tica el joven y distinguido Capitán de 
Puerto señor Julio "Morales y Coello. 
A todos, felicidades I 
ENRTOUE FOMTANILLS 
W A R A N D O L E S ElORDADOS 
los más bonitos y baratos. 
"LE PRI fPElFS: ' 
Obispo esquina á Compostela, 
Teléfono 949. 
s i e i o s 
ntara pre 
cogidísimo de 
liante academia de su dirección. 
Entre éstas figuran, en primera lí-
nea, las señoritas de Monteagudo. 
Hay números muy interesantes. 
Uno de ellos, el dúo del Stahat Ma-
tar, que cantarán las señoritas Nana 
Cosculluela y Eugenia Goicoechea. 
Esta señorita, con la de Johauet, 
cantarán el Cnicifixii . 
Número sobresaliente. 
Al concierto del martes seguirá en 
COMPLACIDO 
Habana 10 de Abril de 1908. 
Sr . Director del DIARIO DE LÍ MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido Sr. mió 
Me permito dirigir á usted la pre-
sente, para rogarl'e que en el periódi-
co que usted tan dignamente dirige, 
llame la atetneión de las señores que 
formaban ia Comisión de los pasados 
Festejos Inveniisíles, .respecto á la fe-
cha en que han de sgr disíribuidas las 
medallas que acrediten haber obteni-
do premio en los diversos concursos 
con tal motivo celebrado ŝ. 
Esta casa, que me honre en ofrecer 
á usted, obtuvo segundo premio en el 
Concurso de vidrieras adornadas, al 
que eorresponde medalla de plata; y 
á pesar de haberle sido prometida di-
cha medalla para muy en breve, hoy 
es el día en que aun no ha tenido lugar 
su entrega, impidiéndome ostentar en 
de peinetas lisos y artísticamente decorados, 
desde $1 hasta 610. Es el surtido más completo 
que hay en la fiabana. 
Warandoles de hilo, 6|4, color firme, para tra-
jes de Señora, á 80 centavos. 
Gran surtido de prendedores para Señoras y 
Caballeros á $1, SI.50 y $ 2 uno; es la novedad 
del día. 
OV C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 
T e í é f o r m n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA DE LOS KBGALOS y los COK^ET.S ELECiANTI-iS. 
C. 1164 26-lAb. 
virtud de un justo deseo, en la vidrie-
tra prenniadia, la dástinción á que por 
el mérito de vS>u adorno, se ha heeho 
acredora. 
Gracias mil, señor Director, y eoi 
tanto, soy de usted atento S. S. 
José A. García S. en C. 
(1) LJI ^larqin-Mlta, San Rafael y Aguila. 
HOY. sábado 11, HOY 
T R E S T A N D A S . 
L a bella Oterito.—Estudiantina E s p a ñ o l a . 
Los Brudí'ordB. 
Estreno de la magníf ica pe l í cu la E L S A -
C R I P J C J O . 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
El conocido y reputado fotógrafo 
señor Santa Coloma, figura indispen-
sable en cuantos banquetes, festejes ó 
funciones de gala se celebran en esta 
capital, ha tenido la feliz idea de ilus-
trar á la acuarela das magníficos re-
tratos que 'representan á la Reina del 
Carnaval en la ceremonia de su ma-
tri-monio. 
Ocasión hemos tenido de ver los ci-
tados trabajos y en ellos revela el se-
ñor Santa •Coloma que á sus coinoci-
mientos fotográficos une grandes 
cualidades de excelente artista. 
Estos dos cuadros han sido dedica-
dos á Mr. 3íágoon y al Alcalde se-
ñor Cárdenas por lo que merece su 
autor una vez más calurosa felicita-
ciún. 
TEATRO ALÍUSÜ 
Boy 11 de Abril , funciem por tanda?. 
I n s t a n t á n e a s . 
A b a n i c o s y p a n d e r e t a s . 
L a p a t r i a c h i c a . 
. ames» igw 
Nacional 
Anoche íhubo gran coneurrenicia en 
las dos tandas. Los (habituales al 
gran teatro del iCentro Gallego pu-
dieron saborear las magníficas vis-
tas del cinematógrafo Chas Prada. 
Todas son escogidas y merece es-
pecial mención por lo maravillosa y 
sorprendente la titulada: "Habitan-
tes de las grandes iprofundidades". 
Es una revelación de lo que pasa en 
el fondo del mar y en el mundo mi-
cróscópico. Se ven toda clase de pe-
ces desde los más conocidos ¡hasta los 
más raros, moverse en el agua en mil 
figuras capridhosas. Anguilas, ra-
yas, salmones, cangrejos, langostas, 
macaos, pulpos y caracoles que dan 
horror de la manera extraña con que 
mueven sus tentáculos. Una lucha 
horri'ble entre dos macaos cargados 
con sus conchas y multitud de peces 
rarísimos de formas inconcebibles. ' 
Pero lo más imponente es la vista 
de los seres microscópicos ó infinita-
mente pequeños, vistos de tamaño co-
losal, vibrando y agitándose como 
energúmenos en el agua; se ve 
un gusarapo de mosquito del tamaño 
de un hom'bre; diatomeas, vibriones, 
vortícelas. microbios de todas clases 
y unos monstruos de formas inconce-
bibles. Es lo más curioso que vse ha 
visto, lo que ven los sabios con un 
potente mi-croscopio. 
El público quedó admirado y estu-
pefacto y apilaudió aquella vista ma-
ravillosa. 
Hoy se d'ará la primera función de 
sábado azul; de moda con un progra-
ma selecto en dos tandas y seis estre-
nos muy tnotal>les. 
IMañana gran matinée y función 
nocturna. 
mejor casa que se dedica al géne-
ro. 
Tales fueron las proyeetíidas ano-
che; tales las que se proyectarán 
hoy. 
Con ellas, pasará por el escenario 
el gladiador Hugo, que es una cosa 
rara; que es un hombre de fuerza y 
de resistencia colosales, aunque no 
tiene de gladiador más que el vesti-
do y la decoración en que aparece. 
La estudiantina española es tam-
bién notabilísima. 
La matinée de mañana será un 
acontecimiento. 
Las funciones de esta noche y maña-
na domingo son las últimas de la pre-
sente temporada. La semana que en-
fera es costumbre en la. Empresa de 
Adbi'su suspender eü espectáculo ya 
que son días que todo pueblo católi-
co dedica al natural recogimiento. 
"instantáneas", graciosa revista 
cómico-lírica de Arniohes y López 
Silva, va hoy á primera hora. La hu-
morada satírica de los Quintero que 
tantos éxitos aleanzó en su estreno, t i -
tulada "Abanicos y panderetas", 
peuipa el segundo turno; y "La Pa-
tria, chica" el tercero y último. 
¡Mañana, domingo, "La cara de 
Dios", obra de gran lucimiento, para 
la Pastor y Piquer. 
La .imfiva temporada empezará el 
Sábado de 'Gloria y en la función de 
esa noche se estrenará la ¡hermosa 
zarzuela "Rejas y votos", segunda 
parte de la siempre aplaudida "Car-
celeras". 
Durante la iSemana -Santa aetuará 
en este teatro "La Cinematograf 
Comp. L i m " que trae entre las innu-
merables películas de gran novedad y 
esipectáenlo, una que representa La 
Pasión. 
Las vistas son escogidas. Hoy es-
treno de la Estaeión Invernal. Ma-
ñana gran matinée. 
S E M A N A S A N T A 
Pasada la semana, de Carnaval, á 
las puertas de lOs creyentes corazones 
tocia la iS'emana Santa. Y para ella, 
la casa de Wilson, ha recibido un 
magnífico y muy completo surtido do 
libros religiosos. 
Elegantísimos á la vez que serios y 
lujosos en sus pastas, son lo más 
nuevo -que lia sido editado por las 
más acreditadas casáis de Madrid, 
Barcelona, 'Milán, Roma y París. Wil-
son.—ó séase la casa de iSolloso,— es-
tá en Obispo número 52, entre Haba-
na y Oom postela. 
Marti 
iSiguen con las simpatías de todo el 
pueblo las grandes bailarinas y cou-
pletistas La Sevillanita y La Serrana. 
Y para completar, el gran Toreski 
ameniza el espeictáculo con nuevas 
tr ansfor m a cion es. 
Las vistas cinematográficas son con 
estrenos diarios y muy escogidas. 
Gran matinée mañana y función por 
la ncclie. 
Payret 
„Antes, en los albores del cinema-
tógrafo, con cualquier cosa se satis-
facía el público; un carbonero que 
llega, que recibe algunos palos, y 
se va; unos chiquillos que tiran bo-
las de nieve... Ahora, se necesitan 
películas inmensas, con argumentos 
complicadísimos, que lleguen á lo 
sentimental del alma unas y que 
mantengan en continua hilaridad, 
otras.. . 
Pensábamos eso ayer viendo las 
inacabables películas que en Payret 
nos presentaban; películas de gran 
trama y de suma duración, cpie ha-
cen que las tandas no se acaben nun-
ca, y que el pueblo soberano se en-
tretenga siguiendo con interés las 
peripecias que las componen; pe-
lículas que son la fortuna y la glo-
ria de Pathé, indiscutiblemente la 
Actualidades 
Juliano, el famoso ventrílocuo que 
tanto furor ha hecho en Madrid^ de-
buta esta noche en el popular teatro 
de Azcue-López. 
Xo hay que reseñar aquí las fati-
gas que han pasado los empresarios 
de * * Actualidades'' para lograr la con-
trata de un artista tan disputado y 
tan querido del público madrileño. 
Juliano está aquí, y por ello nos de-
bemos alegrar y enviar nuestra feli-
citación á la Oomipañía que sin f i -
jarse en gastos y contrariedades nos 
ha traído el rey de los ventrílocuos 
españoles. 
Juliano es un portento: la habili-
dad que posee de poder modificar la 
voz á su gusto y hacerla que parezca 
venir de lejos, de cenca, del techo ó 
del sótano es un verdadero prodigio. 
Juliano imita varias voces y soni-
dos y esta noche el público habanero 
tendrá ocasión de conocerlo y aplau-
dirlo. 
Reciba nuestra salutaeión S. M. Ju-
liano. 
La Empresa ha girado por cable 
siete mil quinientos francas k le Pas-
tora Imperio, en vez de mil setecien-
tas pesetas como dijimos ayer. 
Queda subsanado nuestro error de 
información. 
La Crucifixión.— 
Es cosa muy notable y digna de 
verse el gran cuadro pintado por el 
eminente artista Franz A. Lundahl, 
que represejita la a.gonía de Nuestro 
Señor Jesucristo en el iCalvario. 
Se exhibe en la casa de Harris Bros 
y Coimpañía, O'Reilly 104 y van mu-
cihas personas á verlo, quedando todas 
profundamente admiradas de la be* 
lleza sublime del cuadro. 
Se exjhi'birá solamente hasta el Sá-
bado de Gloria próximo. Las figuras 
de la Virgen Santísima y las otras 
dos Marías del Evangelio se desta-
can muy bien en primer término. Al 
fondo resalta la figura de Jesús Ou-
eifieado, con la expresión augusta de 
un dolor supremo. 
Con franqueza diremos que este 
cuadro expuesto teairalmente se vería 
mejor de día á la luz natural como se 
hace en los grandes museos artísticos. 
. . Bodíus.— 
Anoche se efectuó la boda de la 
bella señorita María Regina Pala 
y el apreciable joven don Antonio 
García Vega. 
La ceremonia revistió carácter ín-
timo, celebrándose en la residencia 
de la nueva desposada Aguiar 53, 
á las 9 y media de la noche. 
Fueron padrinos los padres de la 
novia doña Dolores Ribot de Pala 
y don Manuel Pala. 
i Que sean dichosos.! 
El Circo de Tito.— 
Ya no se llama de Tito; ya se lla-
ma "Circo Habam"; tal fué el nom-
bre que le ha dado nuestro ami^o 
Luis Rodríguez, quien se lo ha com-
prado á Tito, instalándolo en Pepe 
Antonio y Calixto García, Guanaba-
coa. 
Esta noche debutará, la compañía 
es muy notable y euenta con artis-
tasde primer cartel. 
Limosna.— 
Para las dos hermam-as necesitadas y 
vecinas de la Gasa de las Viudas nos 
ha entregado una persona caritativa 
dos pesos en plata española, los cuales 
pueden las interesadas pasar á reco-
ger en la Administración de este pe-
riódico. 
Damos las gracias al caritativo do-
nante en nombre de Oías socorridas y 
quiera Dios teraga muchos imitadores. 
i Es la "veri tá!"— 
Sabed que todo en el mundo 
es mentira; sólo es cierta 
la fama del cigalmillo 
pectoral de La Enúnencia. 
Salón-Teatro l^eptuno 
Hoy, un debut: el de Throso, un 
muñeco mecánico que os una notabili-
dad; llama realmente la atención; 
parece vivo. 
Tiénese en pie, saluda, vuélvese, 
cierra los ojos, camina... Es todo un 
gran muñeco, de tamaño natural, 
vestido de soldado . . „ Trabajrá en 
las tres tandas que se darán esta no-
che, á la vez que las Bcraza. 
Se estrenarán varias cosas, entre 
ellas, la romanza de tiple de El rey 
que ifabió, y se pouiráu varias pe-
lículas jocosas: Los polvos de Rigo-, 
lot. la Metamorfosis de un caballo, 
La plancha.. . junto con otras muy 
serias. 
Mañana, domingo, gran Matinée. 
Saía Rosas 
Ha causado magnífico ef ecto el bai-
le de la Madhicha pálida y la jota por 
la pareja Requena-Borras, y todas las 
noches gana aplausos frenéticos. 
T a f e t a l i n a V E E I T A S 
DE TODOS COLORES. 
Sedas, de 614 de ancho de é^an fantasía, Eita-
minas de seda bordadas y lisas, Gasas, Museli-
nas, Warandoles bordados, Géfíros, Organdíes y 
INansux. Gran surtido acabado de recibir en 
o n M a r c h é 
R e i n a 3 3 . f r e n t e á 
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La mejor y IMS sencilla de 
De venta: en las prínoipales farmacias y soderj JS. 
Depósito: Peluquería L . i OKNTRA.L, A.¿g«Uy j O^aramu. 
Mttr-U • b 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa v * J 
LA CASA GRANDE, un ¿ i l ^ i 
tuche de costura forrado de p-el 
toicó á la señorita María ClhaíDlpo 1 
Andrés 12, Marianao. ^ 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION DIABIA 
Dos tandas: á las ocho v á las n 
ESTRENOS SEMANAir 
D r . Ped ro V i l l o l d o 
y Sr ta . L o r e t o Valdés 
Plnfermedades de la piel, obesidad y m 
Consultas de 1 á 3 . - P e ñ a Pobre n ú m ^ ? 6 , 
2 61- 4Ab : 
D r . P a J a c R i 
.Enfermedades de Señoras. — Vfa« .T^ ' 
r ías—Ciruj ía en gcneral._Consulta3 U/Aln?-
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono "-Ao3 de U ~i^o ljáiiaro 246. Te'léfono Í34 
. 26-Ub 
D R . H E R N A N D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSTDIÍ 
Enfermedades del Pecho 
BR02«Q,UIOS Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTÜNO 137. DE 12 á 2 • 
Para enfermos pobres, de Garganta. 
Nariz y Oídos.—Consultas y operaci? 
nes en el Hospital Mercedes los lunes! 
miércoles y viernes á las 8 de la m i 
ñaua. 
C- 1119 26-lAb. 
DR. ADOLFO REYES 
Eflíermedades del Estómago 
é Intestinos exchisívameiiU 
Diagnós t i co por ol aaiUisjs del contenM 
estomacal, procedimieato qu& emplea b.Sl1.a(> 
íoEor Hayem del ü o s p i t a l de tíaa Ar1\an?N' 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de ia orina 
gre y microscópico. saa. 
Consultas de 1 ¿ S de la tarde. —Lamn, 1 
rl l la. 74. fcltos, — Tfilélono 874. "amM-
C. 1124 26-lAb. , 
A l b e r t o M a r i l l 
ABOGADO y N O T A R I O " 
Habana 98. De 10 á 11 y de 2 í 9 6420 26-lOAb 
A N U N C I O S V A R I O S 
H e m o s r e c i b i d o 5 0 0 p i e z a s de; 
M a d a p o l á n d e U v a r a s d e á 
c h o , l a s q u e v e n d e m o s á un real 
y á 15 c e n t a v o s . 
E s t a s t e l a s n u e s t r o s colegas 
l a s v e n d e n á d o b l e p r e c i o : 
íil 
G A L I A N O 70 - T E L E F . 1762 
T e n e m o s n u e v a r e m e s a d e 
Duveaul 
c 1214 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cineinatógrafo. — Empresa Chas 
Pra-da. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
La bella Oterito, los Bradfords y 
la Estudiantina Española. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: Instantáneas. 
A las nueve: Abanicos y pandere-
tas. 
A las diez: La patria chica. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-
villanita, Lola la Serrana y Lola la 




ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Debut del famoso ventrílocuo Ju-
liano. 
Bailes y couplets, por Luisa Mar-
qués, Tasita XTrrutia, el maestro Mo-
rales, Los Modernistas y el muñeco 
Phroso. 
SALÓN ROSAS.—Zulueta y Neptuno. 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
Bailes por la pareja Requena-Bo-
rras; cantará el rey de la jota César 
Guilarti. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nas todas las noches. 
Imitaciones por el célebre Tip Top. 
Bailes por las hermanas Beraza. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La G-uahinita. 
A las nueve: E l Almanaque de 
Alhambra. 
SALÓN SALAS.— 
San Kaí'acl número 1.—Gran Kinc-
toskopio parlante.—Punción por tan-
das.—Estrenos diarios. 
M mu m 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í * 
f i i i s v H e r m a s o 
Ccjisultas a* u a i y aQ j a a 
H A B A $A 41# 
C. 1203 1Í6-1AI»-' 
blauquea y hace transparente el cfltÉj 
l>epósito: Cuba 53 v perfumerías. 
C. 1238 25t-2-;4-<35 
FILTRO "BEOWNIOW" 
con ó sin cámara para hielo. 
ATENCION. 
Para su venta en ias principales Loceríŝ i 
Droguerías , Farmacias y ferreterías. ÉW 
Unicos exportadores para Ja Isla de Cao*. 
H E R M A N N S C H U K H O F F & Co. Ltd. 
de Birmiusk*01' 
Representante en la Habana P. B*,10 . 
Mercaderes, 16, altos. 2790 'TS-^J^' 
R B I N A 120, BAJOS 
Para un matrimonio de g-usto. 11 1¡0^g0un* 
v íperas de casarse, para hacerse 
casa birn a DI ucMaiia y para quedar» ^ 
ella, al salir la familia '¡n • hoy Ia „»-
que se embarca el di a 27 del corrien^ « 
ra los 10. U. nial''7,0' 
Gran i negó d^ cuarto do nog'i'l ' iue* 
(costó mil posos) está nuevo, i-asnin •• • 
go de comedor. 






Juego de mimbre. .. coc'11̂  
Juguetes, Velocípedos, batería inas y 
cr is ta ler ía y vagilla, nevera, co.uw 
centros de mesa. , nras-
Informarán on la misma ^ toQd^m-lOA'' 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados Ti 
sencillos para Iglesias y canas particulares. 
O'Reiüy 91, Sincsio Soler. 
553. g.u 
URNAS PARA IMAGENES f 
sueltas, do todas medidas. Objetos de pro-
mesa, de todas clases. Velas de cera para la 
primera comunión. O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
5533 g.n 
;: JSA 
• se acaba do recibir un gran surtido; lirfroí 
' í, n,?]sa- rosarios de plata y medallas. O'Kei-S 
lly 91. Sinesio Soler. 
5534 s-n 
I N D U S T R I A N U E V A 
_ So desea establecer en esta ciudad una 
¡ indus tr ia nueva con resultados financieros 
I positivos. 
' . . ^ ^ ^ qUo se necesita un comanditario con 
¡ ',- 0„ 14 mil pesos. Dirigirse por escrito al 
or. C s. Apartado 1033, dando la dirección. 
a311 6t-8 
A l l í O ¿ 15 íi A ítl A 
Tcaiente Hejr p VraúO' 
a * 
